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POVZETEK 
 
 
Socialna varnost temelji na plačevanju prispevkov, ki jih za njeno zagotavljanje 
plačujemo vsi zaposleni in samozaposleni prebivalci Slovenije. V diplomskem delu so 
tako predstavljene pravice iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
natančneje pravica do vdovske in druţinske pokojnine, s tem povezani teoretični 
pojmi ter vse dodatne pravice, med katere spadajo varstveni dodatek, invalidnina, 
dodatek za pomoč in postreţbo, letni dodatek, odpravnina in oskrbnina ter 
zgodovinski razvoj pokojninskega sistema. Predstavljena je primerjava pogojev za 
priznanje posameznih pravic med Republiko Slovenijo in Nemčijo ter Avstrijo ter 
predstavitev deleţa vdovske pokojnine kot posebnost, katero pozna le Slovenija. 
Izpostavljena je tudi problematika vsakoletnega predlaganja šolskih potrdil za 
potrebe nemotenega nakazovanja pokojnin in postopek preverjanja morebitne 
zaposlenosti preko matične evidence. 
 
Ključne besede: socialna varnost, vdovska pokojnina, druţinska pokojnina, 
izplačevanje pokojnin. 
 
 iii 
SUMMARY 
 
 
Social security is based upon contribution payments, which are being paid by all 
employees and self-employed residents of Slovenia for its assurance. So the thesis 
presents the rights, arising from the pension and disability insurance, more 
specifically the right for a widow and family pension, the related theoretical concepts 
and all additional rights, which include the social security allowance, disability 
allowance, attendance, annual allowance, severance, nursing care fee, and the 
historical development of the pension system. The thesis also presents a comparison 
of the conditions for recognition of individual rights between the Republic of 
Slovenia, Germany and Austria and the extent of the widow pension as a special 
right, known only in Slovenia. Exposed is also the problem of annual submission of 
the school certificates for smooth remittance of pensions and the process of possible 
employment verification through the central record.  
 
Keywords: social security, widow pension, family pension, payment of 
pensions. 
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1 UVOD 
 
 
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji obsega 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, to je zavarovanje na podlagi 
medgeneracijske solidarnosti, obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in 
invalidska zavarovanja ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih 
pokojninskih varčevalnih računov. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije je bil ustanovljen 1. julija 1992 ter je nosilec in izvajalec obveznega 
zavarovanja, ki je pravna oseba s sedeţem v Ljubljani in ima status javnega zavoda. 
 
Zavod je v letu 2009 mesečno izplačeval pokojnine povprečno 538.455 upokojencem 
iz obveznega zavarovanja, poleg tega pa še 21.973 drţavnih pokojnin in drugih 
pokojnin po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (v nadaljevanju: SZK), 
akontacij in vojaških pokojnin izven obveznega zavarovanja ter kot obveznost 
republike še druge na podlagi posebnih zakonov in predpisov. Upravičencem je v 
skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-
1) mesečno nakazoval povprečno 30.092 dodatkov za pomoč in postreţbo, 56.193 
invalidnin in 54.596 nadomestil iz invalidskega zavarovanja ter 46.492 varstvenih 
dodatkov. 
 
50. člen Ustave RS govori o tem, da imajo drţavljani pod pogoji, določenimi z 
zakonom, pravico do socialne varnosti. Drţava tako ureja obvezno zdravstveno, 
pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje 
(Ur.l. RS, št. 33I, 1991).  
 
V Republiki Sloveniji je bilo je bilo v letu 2009 povprečno 59.699 prejemnikov 
druţinskih pokojnin in 32.199 vdovskih pokojnin, in prav ti dve vrsti pravice bom 
podrobneje opisala v diplomskem delu. Vdovska in druţinska pokojnina sta pravici, ki 
sta zagotovljeni za primer smrti. Z ZPIZ-1 je na novo uvedena vdovska pokojnina, 
katero se lahko prejema samostojno ali poleg lastne pokojnine in je izpeljana iz prej 
obstoječe druţinske pokojnine, katero pa lahko po smrti zavarovanca oziroma 
upokojenca prejema njegov preţiveli partner in njegovi otroci ob pogojih, ki jih 
določa ZPIZ-1. Ob priznavanju pravice je potrebno v prvi vrsti ugotoviti, če so 
izpolnjeni zakonski pogoji na strani umrlega zavarovanca. Ti pa so vezani na 
dopolnitev določene pokojninske oziroma zavarovalne dobe, določeno starost in 
vzrok nastanka smrti. Če umrli ni izpolnjeval pogojev, vdovske oziroma druţinske 
pokojnine ne more uveljavljati nihče. Morajo pa biti izpolnjeni določeni pogoji tudi na 
strani vdove oziroma vdovca in njegovih otrok. Glede na višino vplačanih prispevkov 
in število druţinskih članov, upravičenih do prejemanja vdovske in druţinske 
pokojnine, pa je odvisna tudi višina pokojnine. 
 
Pravica prejemanja pokojnine je časovno omejena zlasti za otoke umrlega 
zavarovanca oziroma upokojenca. Otroci lahko prejemajo druţinsko pokojnino, dokler 
se šolajo oziroma največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Za potrebe dokazovanja 
izpolnjevanja določenih pogojev morajo vsako leto predloţiti veljavno šolsko potrdilo 
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in ne smejo biti zaposleni, kar pa na Zavodu dokaj uspešno preverjamo tudi s 
pomočjo povezave z matično evidenco. V kolikor se ugotovi, da se je otok prenehal 
šolati ali pa se je zaposlil, izgubi pravico do prejemanja druţinske pokojnine. 
 
 
1.1 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA  
 
V prvem delu diplomskega dela bom predstavila pojme socialne varnosti in njena 
temeljna načela, katera so značilna za razvite drţave, hkrati pa so tudi predmet 
temeljnih ali splošnih določb posebnih zakonov. Prikazala bom razvoj sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji za čas od leta 1992 do razlogov 
za reformo v letu 2000, katera je prinesla številne spremembe in hkrati novosti tako 
za zavarovance, kateri ţe vplačujejo svoje prispevke v pokojninsko blagajno, kot za 
tiste, ki bodo to šele pričeli, in s tem predstavila sistem financiranja zavarovanja. 
 
Osrednji del moje naloge bom podrobneje posvetila predstavitvi pogojev za priznanje 
pravice do vdovske oziroma druţinske pokojnine – pod kakšnimi pogoji se prizna 
pokojnina vdovi oziroma vdovcu in na drugi strani otrokom in ostalim druţinskim 
članom, kako dolgo le-ti lahko prejemajo pokojnino in ob katerih pogojih in kolikšna 
je lahko višina pokojnine glede na število druţinskih članov. Predstavila bom tudi 
deleţ vdovske pokojnine, kateri se izplačuje le v delnem znesku ob prejemanju lastne 
pokojnine od 1.1.2000 dalje in je specifičen za Slovenijo. Predstavila bom tudi 
dodatne pravice za upravičence, in sicer pravico do varstvenega dodatka, katerega 
lahko pridobi oseba če izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Ravno tako lahko 
oseba pridobi tudi pravico do dodatka za pomoč in postreţbo, invalidnine, odpravnine 
in oskrbnine ter pravico do letnega dodatka. 
 
Prikazala bom, pod kakšnimi pogoji lahko pridobijo pravico do pokojnine v Nemčiji in 
Avstriji in s tem skušala prikazati primerjavo slovenskega pokojninskega sistema s 
tujim sistemom. V zadnjem delu diplomskega dela pa bom predstavila tudi 
preverjanje verodostojnosti šolskih potrdil upravičencev do druţinske pokojnine in 
kako bi zadevo lahko enostavneje rešili. Za vsako potrdilo je namreč potrebno 
preveriti, ali je originalno ali je dijak oziroma študent v posameznem študijskem letu 
vpisan v redni ali izredni program ali je morda zaposlen. Na tem mestu pa bi 
predstavila tudi, kako poteka preverjanje upravičenosti do izplačila druţinske 
pokojnine preko povezave matične evidence z obstoječim računalniškim sistemom. 
 
Temeljne hipoteze, ki jih bom preverjala v diplomskem delu, so: 
 
1) Nemški pokojninski sistem je od slovenskega boljši, saj upravičencem ponuja 
širši nabor pravic ter tudi manj restriktivne pogoje za uveljavitev pravice.  
2) Starostna meja za pridobitev druţinske pokojnine v Sloveniji je 48 let in je v 
primerjavi z Nemčijo in Avstrijo določena, medtem ko je ti dve drţavi nimata 
določene.  
3) Pravico do dela vdovske pokojnine priznava le Slovenija. 
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4) Slovenska pokojnina se vdovi odmeri v višjem odstotku osnovne pokojnine, do 
katere bi bila upravičena preminula oseba, kakor vdovska pokojnina v Avstriji. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJ DELA 
 
Namen diplomskega dela je dvostranski, in sicer ţelim podati teoretično podlago 
terminov in predstaviti mehanizme za preverjanje upravičenosti do izplačila 
navedenih pravic. Temeljni cilj diplomskega dela je predstavitev pravic, kontrolnih 
mehanizmov ter podaja predlogov za morebitne izboljšave. 
 
 
1.3 METODOLOGIJA DELA 
 
Pri izdelavi diplomske naloge bom za pridobivanje podatkov uporabila metodo analize 
uporabljenih baz podatkov iz preteklih let. Za izdelavo teoretičnih izhodišč 
obravnavanega področja bom uporabila obstoječe znanstvene in strokovne 
publikacije. Uporabila bom tudi kvantitativno analizo, s pomočjo katere bom 
analizirala dosedanji trend naraščanja oziroma upadanja števila druţinskih 
upokojencev in primerjalno metodo, katero bom uporabila za prikaz primerjave 
druţinske oziroma vdovske pokojnine med Slovenijo in npr. Nemčijo. Z zgodovinsko 
metodo pa bom opredelila sistem invalidskega in pokojninskega zavarovanja v 
obdobju od 1992 do reforme leta 2000. 
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2 POJEM SOCIALNE VARNOSTI 
 
 
Na začetku je potrebno opredeliti osnovne pojme socialne varnosti, katere del je tudi 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Pojmi, ki se največkrat uporabljajo v sistemu, 
ki ga dojemamo kot socialno varnost, so socialno varstvo, socialno zavarovanje in 
socialna zaščita. 
 
Z vsemi temi pojmi se srečamo, kadar posameznik, njegova druţina ali celo druga 
skupina posameznikov zaide v poloţaj, ko se zaradi različnih vzrokov poslabša njihov 
ekonomski poloţaj. Do poslabšanja lahko pride zaradi vrste različnih dogodkov, ki se 
v socialni varnosti običajno obravnavajo kot riziki oziroma socialna tveganja, katera 
so lahko neţelena (invalidnost, smrt, brezposelnost, beda) ali celo ţelena (nosečnost, 
rojstvo otroka, materinstvo). Bistvo teh rizikov je, da onemogočijo ali oteţijo 
pridobivanje sredstev za preţivljanje, s tem pa se izpolnijo pogoji za vzpostavitev 
sistemov, s katerimi se lahko nadomestijo sredstva oziroma del sredstev, ki jih 
posameznik, njihova druţina ali celo druga skupina potrebuje za preţivetje. 
 
Sami riziki se delijo na dve večji skupini osebnih ali fizičnih oziroma ekonomskih 
rizikov. Pri osebnih (fizičnih) gre običajno za zmanjšanje ali izgubo delovne zmoţnosti 
zaradi, na primer, bolezni, starosti, smrti, pri ekonomskih rizikih pa gre za  izgubo ali 
zmanjšanje denarnih prejemkov. Obstaja še druga skupina rizika, kjer gre za večje 
izdatke druţine zaradi posebnih okoliščin (na primer veliko otrok v druţini, prizadeti 
otroci). Iz povedanega se lahko zaključi, da je socialna varnost vrednota, ki 
zagotavlja določeno varnost preţivetja. Pravice iz socialne varnosti pa so osebne 
pravice, ki se zagotavljajo na podlagi veljavnih predpisov, umeščene pa so med 
temeljne človekove pravice (Cvetko et al., 2009, str. 35–36). 
 
 
2.1 POJMI S PODROČJA SOCIALNE VARNOSTI 
 
Socialno zavarovanje je kot sistem zagotavljanja materialne varnosti zaposlenih 
delavcev in njihovih druţinskih članov neločljiv segment socialne varnosti ter obsega 
predvsem dajatve iz naslova osebnih (bolezen, materinstvo, invalidnost, starost, 
smrt) in ekonomskih zavarovanih rizikov (predvsem brezposelnosti). To so storitve in 
dajatve iz zdravstvenega zavarovanja (denarna nadomestila in drugi prejemki zaradi 
začasne zadrţanosti z dela), iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (pokojnine 
in drugi denarni prejemki za primer starosti, invalidnost in smrt) ter iz zavarovanja za 
primer brezposelnosti (denarno nadomestilo, denarna pomoč). S tem so opredeljene 
panoge socialnega zavarovanja: zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti, ki so urejene z zakoni.  
 
Pomembna značilnost socialnih zavarovanj je kombinacija socialnih in zavarovalnih 
kriterijev. Socialni kriterij se izkazuje skozi zmoţnost zavarovane osebe prispevati v 
zavarovanje, ne glede na stopnjo rizičnosti in predvidene stroške, skozi določitev 
najniţjih moţnih prejemkov in različnih socialnih dodatkov, zavarovani kriterij pa 
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skozi upoštevanje načela sorazmernosti med vplačanimi prispevki, trajanjem 
vplačevanja prispevkov in višino dajatve ter ne nazadnje tudi skozi specifičen način 
financiranja, kjer stroške teh zavarovanj pokrivajo tako zaposlene zavarovane osebe, 
kakor tudi njihovi delodajalci. Opredelitev velja, kljub temu da lahko v določenih 
primerih večji ali manjši del sredstev za pravice iz obveznega socialnega zavarovanja 
prispeva tudi drţava in s tem, upoštevaje prosperiteto ali recesijo, vpliva na 
gospodarstvo in stanje na trgu delovne sile (Kalčič, 1996, str. 17–18). 
 
Socialno varstvo je mreţa programov in ukrepov drţave za reševanje socialne 
problematike prebivalstva ter zajema dejavnosti, ki so namenjene reševanju socialnih 
stisk in teţav posameznikov in skupin prebivalstva, ter dejavnosti, namenjene 
preprečevanju socialne ogroţenosti posameznika in skupin. V okviru socialnega 
varstva se z ukrepi poskrbi za tiste, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, 
jih usposobi, da si jo bodo zmogli, in pomaga tistim, ki ne morejo zadovoljivo 
funkcionirati v temeljnih in sekundarnih odnosih. 
 
Socialno varstvo obsega socialno varstvene storitve (svetovanje, pomoč, 
institucionalno varstvo) za ogroţene skupine prebivalstva kot npr. invalidne osebe, 
starostnike, otroke in odrasle v posebnih stiskah ter socialno varstvene dajatve 
osebam brez sredstev za ţivljenje, ki zaradi starosti ali nezmoţnosti za delo niso 
sposobne ustvarjati dohodkov ali če zaradi objektivnih razlogov nimajo 
zagotovljenega minimuma sredstev za preţivljanje sebe in svojih druţinskih članov. 
Drţava s socialnim varstvom uresničuje načelo, da je socialna drţava in zagotavlja 
pravico do ţivljenja v dostojanstvu za posamezne osebe in druţine, ki so v materialni 
ali nematerialni stiski zaradi različnih vzrokov, npr.: telesna ali duševna prizadetost, 
druţinske teţave, neuspehi v zaposlitvi in poklici ter v drugih socialnih primerih. 
Sistem socialnega varstva ima univerzalen pomen in je namenjen vsakomur, ki ni 
zajet v kakšnem drugem podsistemu socialne varnosti (npr. socialnem zavarovanju). 
Sistem socialne varnosti je na podlagi ustavnih načel urejen in kvantificiran v 
posebnih zakonih s posameznega področja oziroma podsistema socialne varnosti 
(Kalčič, 1996, str. 19–20). 
 
Socialna zaščita je podobna oblika zagotavljanja sredstev v primeru nastopa rizika 
kot socialna varnost, običajno pa zajema poleg oblik, ki jih zajema pojem socialne 
varnost, še moţnost zagotavljanja stanovanjskih ugodnosti, raznih subvencij in 
moţne davčne olajšave (Cvetko et al., 2009, str. 37). 
 
 
2.2 RAZVOJ SOCIALNE VARNOSTI 
 
Potreba po socialni varnosti se je pojavila v zahodni Evropi ţe v začetku 19. stoletja. 
Pojavljati so se začele različne bolniške blagajne, podporna društva in blagajne, 
bratovščine, ki so finančno pomagale članom v primeru, da je prišlo do 
dogovorjenega rizika. 
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Socialno zavarovanje, ki je bilo ţe podobno današnjim oblikam socialnega 
zavarovanja, je bilo z zakonom uvedeno v Nemčiji, in sicer je bil v letu 1883 sprejet 
zakon o bolniškem zavarovanju, leta 1884 zakon o zavarovanju za primer nesreče in 
leta 1889 zakon o zavarovanju za primer invalidnosti in starosti. Za Nemčijo so 
podobne zakone sprejele tudi druge drţave, med njimi tudi Avstrija, kar pomeni, da 
so se za takrat moderne oblike socialnega zavarovanja uveljavile tudi na področju 
sedanje Slovenije (Cvetko et al., 2009, str. 38). 
 
V letu 1992 je bil na ozemlju takratne Jugoslavije sprejet Zakon o delavskem 
zavarovanju. Z zakonom je bilo določeno, da mora biti uvedeno obvezno bolniško, 
nezgodno, pokojninsko zavarovanje in zavarovanje za brezposelnost. Zavarovanja so 
se uveljavljala postopno, kot zadnje pa je bilo uvedeno starostno zavarovanje leta 
1937. Pred tem so bili pri nas pokojninsko zavarovani le člani bratovskih skladnic. Na 
razvoj socialnega zavarovanje so zelo vplivale gospodarske krize in zato je večkrat 
prišlo do finančnih teţav.  
 
Po drugi svetovni vojni je vladala neenotnost socialnega zavarovanja in tako je bilo 
potrebno takoj po osvoboditvi ustanoviti enotno nadzorstvo. Za izboljšanje poloţaja 
je bil maja leta 1945 sprejet Zakon o izvajanju socialnega zavarovanja na območju 
Demokratične federativne Jugoslavije. Po tem zakonu je bil za izvajanje zavarovanja 
za primer bolezni, onemoglosti, starosti, smrti, nesreče in brezposelnosti ustanovljen 
osrednji zavod za socialno zavarovanje s sedeţem v Zagrebu kot edini nosilec 
zavarovanja za območje celotne drţave. Za območje Slovenije je bil takrat 
ustanovljen Zavod za socialno zavarovanje. Leta 1950 je bil sprejet Zakon o 
socialnem zavarovanju delavcev, usluţbencev in njihovih druţin. 
 
Zadnja faza razvoja socialne varnosti se na teritoriju Slovenje prične z 
osamosvojitvijo. Tako je bil v letu 1992 sprejet Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, kateri ureja zavarovanje za starost, izgubo ali zmanjšanje delovne 
zmoţnosti, ki je posledica poškodbe ali bolezni pri delu ali izven dela (invalidnost) in 
zavarovanje za primer smrti druţinskega člana. Sočasno je bil sprejet tudi Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Oba zakona sta doţivela ţe več 
sprememb in dopolnitev (Novak in Cvetko, 2005, str. 33–34). 
 
 
2.3 TEMELJNA NAČELA SOCIALNE VARNOSTI 
 
Sistemi socialne varnosti so utemeljeni v številnih načelih, katera lahko veljajo za 
celoten sistem ali pa za posamezna področja znotraj sistema socialne varnosti. 
Načela, na katerih bolj ali manj sloni tudi sistem socialne varnosti v Republiki 
Sloveniji, so načela, značilna za razvite drţave in so kot splošna načela ustavna 
materija. Hkrati so tudi predmet temeljnih ali splošnih določb posebnih zakonov, ki 
urejajo posamezne veje socialne varnosti ali socialnega zavarovanja (Kalčič, 1996, 
str. 20). 
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Načela enotnosti socialne varnosti ni mogoče izpeljati povsem dosledno. Za pravo 
enotnost bi bilo potrebno, da bi se pravice priznavale in izhajale iz enega vira ter bile 
enake. V okviru tega načela se določijo pribliţno enaki standardi za priznavanje 
pravic, bolj dosledno pa se enotnost izvede v posamezni veji socialne varnosti (npr. 
zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje) in pri plačevanju 
prispevkov. 
 
Teţnja načela univerzalnosti je, da bi se v sistem socialne varnosti zajela celotna 
populacija. To načelo je zaenkrat v praksi še vedno nemogoče realizirati, se pa v 
določenih vejah socialne varnost cilju ţe pribliţujemo. To velja najbolj za zdravstveno 
zavarovanje, bistveno manj pa za druge veje socialne varnosti. 
 
Načelo zakonitosti je načelo, po katerem se pravice iz socialne varnosti določajo z 
zakonom. To pa pomeni, da se upravičencu lahko priznajo samo tiste pravice, pod 
pogoji in v obsegu, kot ga določa zakon. 
 
Načelo obveznosti je v bistvu podlaga za izpeljavo dveh prvobitnih načel socialne 
varnosti, to je načela vzajemnosti in načela solidarnosti. S tem načelom je namreč 
določeno, da je za vrsto zavarovancev zavarovanje obvezno in ga predpisuje zakon. 
Načelo obveznosti je avtoritarno in je v nasprotju z načelom demokratičnosti, 
omogoča pa delovanje sistema, ki bi moral v primeru, da načela obveznosti ne bi 
bilo, za moţnost delovanja temeljiti na drugačnih izhodiščih. 
 
Načelo vzajemnosti pomeni, da so dajatve (prispevki) posameznika za financiranje 
socialne varnosti odvisne od njegovih dohodkov oziroma premoţenjskih moţnosti, 
uţivanje pravic pa je odvisno od njegovih potreb, vse seveda v skladu z veljavnimi 
predpisi. To pomeni, da vsak posameznik prispeva v skladu z njegovimi zmoţnostmi, 
pravice pa uţiva v skladu s potrebami. 
 
Načelo solidarnost izhaja iz prejšnjega načela vzajemnosti. Po tem načelu se namreč 
tistemu, ki s svojimi prejemki ne zmore pokrivati višine prispevkov, ki bi mu 
zagotovila dajatve, dovolj visoke za preţivetje, ta dajatev izplačuje v višini, kot jo je 
sam vplačal. 
 
Načelo delitve po delu naj bi bilo tisto, po katerem bi dajatve iz socialne varnosti 
zavarovancu zagotovile nadomestitev izgubljenega dohodka. Tega načela v praksi ni 
mogoče izpeljati v celoti, se pa načelo kaţe v tem, da ima tisti, ki je v delovni dobi bil 
deleţen večjih dohodkov in je zato plačeval večje prispevke, ob nastopu rizika tudi 
višje dajatve (npr. nadomestilo za čas bolniškega dopusta, pokojnina). 
 
Načelo demokratičnosti pomeni, da so tisti, ki plačujejo prispevke, udeleţenci 
oziroma soupravljavci sistema, ki soodločajo o organiziranju in uveljavljanju sistema, 
katerega del so. Demokratičnosti je manj v sistemih z obveznim zavarovanjem in 
bistveno več v sistemih prostovoljnih socialnih zavarovanj. 
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Glede na to, da so pravice iz socialne varnosti osebne pravice in niso v pravnem 
prometu, zavarovanec te pravice ne more prenesti na drugega upravičenca. Po 
načelu neodtujljivosti te pravice ne more odtujiti s pravnim poslom niti se ji ne more 
veljavno odpovedati. 
 
Pravice iz socialne varnosti po načelu nezastarljivosti so pravice, ki ne zastarajo, tudi 
če jih upravičenec ne uveljavlja v predpisanem časovnem okviru. Zastarajo lahko 
samo posamezna denarna izplačila, pravica pa ostane. 
 
Pridobljene pravice iz socialne varnosti po načelu spoštovanja pridobljenih pravic 
ostanejo zavarovancu oziroma uţivalcu, tudi če zakonodajalec vmes sprejme nove 
stroţje predpise. Novi predpisi veljajo le za primere, ki nastanejo po uveljavitvi 
novega predpisa. Pravilo ne velja, če so z novo zakonodajo za uporabnika določene 
pravice, ki so njemu v korist. 
 
Če je komu kršena pravica do socialne varnosti, ima po načelu varstva pravic 
moţnost uveljavljati pravice v postopku, najprej pri organu oziroma v sistemu, ki mu 
ni priznal ustreznih pravic, nato pa ima še moţnost sodnega varstva pravic pred 
specializiranim socialnim sodiščem (Cvetko et al., 2009, str. 39–41). 
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3 RAZVOJ SISTEMA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA V SLOVENIJI 
 
 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo v Sloveniji urejeno s predpisi drţav, 
katerih del je bila v posameznih obdobjih. Začetki segajo v začetek 19. stoletja, ko je 
v takratnem avstrijskem cesarstvu veljalo, da je moral gospodar skrbeti za 
onemoglega hlapca. Leta 1837 pa se je ta obveznost razširila na vse delodajalce. 
Najprej je bilo organizirano le zavarovanje za primer bolezni, vzajemna in solidarna 
medsebojna pomoč za primer starosti, bolezni in onemoglosti pa je bila prvič urejena 
leta 1854 z rudarskim zakonom. Obvezno socialno zavarovanje je bilo urejeno leta 
1887, vendar je bilo sprva omejeno le na primer bolezni. 
 
V stari Jugoslaviji je zakon o socialnem zavarovanju delavcev, sprejet leta 1922, začel 
veljati šele leta 1937. Mesečne pokojnine so se pričele izračunavati po vplačanih 
prispevkih, katere je zavarovanec vplačeval v času zavarovanja. Vzporedno z 
razvojem drţavnega zavarovanja se je bolj uspešno razvijalo vzajemno in solidarno 
zavarovanje. Od srede 19. stoletja namreč sledimo dejavnosti društev za vzajemno 
pomoč, podpornih društev, bratovskih skladnic in bratovščin v katerih so delavci 
vplačevali prispevke za pokritje dogovorjenih rizikov. V letu 1946 se je povojni razvoj 
pričel z zakonom o izvajanju socialnega zavarovanja s katerim je bilo v takratni 
Jugoslaviji uvedeno zavarovanje za primer bolezni, onemoglosti, starosti, smrti, 
delovne nesreče in brezposelnosti. Edini nosilec tega zavarovanja je postal Osrednji 
zavod za socialno zavarovanje in je imel sedeţ v Zagrebu.  
 
S sprejetjem predpisov o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja v letu 
1952 je socialno zavarovanje iz drţavne uprave prešlo na zavode za socialno 
zavarovanje, pri katerih pa so se oblikovali ustrezni skladi za posamezne vrste 
zavarovanja. Do revizije pokojninskega zavarovanja je prišlo v letu 1957, do reforme 
invalidskega zavarovanje pa v letu 1958. S to reformo je bil postavljen sistem, ki je 
bil še najbolj primerljiv s sistemi v razvitih drţavah. Temeljni zakon o pokojninskem 
zavarovanju in zakon o invalidskem zavarovanju iz leta 1964 ter zakon o organizaciji 
in financiranju socialnega zavarovanja iz leta 1965 so predstavili prve zakonske 
podlage za decentralizirano urejanje tega področja. Zavodi za socialno zavarovanje 
so pridobili precej visoko stopnjo avtonomije.  
 
V letu 1972 se je začelo spreminjati ravnovesje med posameznimi področji socialne 
varnosti. Začela so se zmanjševati sredstva za otroško varstvo v korist hitrejše rasti 
pokojninskega zavarovanja. Do srede osemdesetih let je bilo razmerje med aktivnimi 
zavarovanci in uţivalci pravic zelo ugodno saj večina zavarovancev še ni izpolnjevala 
pogojev za pridobitev pokojnine. Od tedaj pa se to razmerje samo poslabšuje, saj 
vse več zavarovancev izpolnjuje pogoje za pridobitev pokojnine, medtem ko se 
število zavarovancev ne povečuje. V zadnjih desetih letih obstoja nekdanje SFRJ so 
prevladala napačna politična izhodišča.  
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V letih 1982 in 1983 so bile sprejete zakonske rešitve, s katerimi je bilo mogoče 
predčasno upokojevanje, dokupovanje manjkajoče pokojninske dobe. Povečanje 
obsega pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je ob istočasnem 
zmanjševanju moţnosti za zaposlitev pripeljalo do močnega povečanja upokojevanja 
po letu 1987, ko ni bilo več mogoče ohranjati umetno postavljene in s hiperinflacijo 
krite polne zaposlenosti. Delodajalci so tako reševali problem preseţnih delavcev, za 
katere pa je bilo upokojevanje bolje, saj so bile pokojnine v primerjavi s plačami 
sorazmerno višje in so se redno izplačevale (Štrovs, 2000, str. 7–11). 
 
 
3.1 OBDOBJE OD LETA 1992 DO LETA 1999 
 
Nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil pripravljen takoj po 
osamosvojitvi Slovenije, vendar se je postopek sprejemanja zavlekel, zato je v 
veljavo stopil šele 1. aprila 1992. V zakonu je zajeta celotna ureditev sistema, 
prekinjena je bila formalna kontinuiteta z ureditvijo zakonodaje nekdanje SFRJ. Po 
odpravi samoupravnih interesnih skupnosti kot paradrţavnih ustanov, ki so s svojimi 
akti lahko urejale bistvena vprašanja na posameznih področjih, so bila v zakonu 
urejena tudi vprašanja, ki jih je prej urejal statut samoupravne interesne skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je bila preoblikovana v javni zavod. 
 
Odpravili so se poglavitni razlogi, katerih posledica je bila prehitra rast upokojencev, 
saj je bila pravica do predčasne upokojitve omejena le na delavce, kateri so delo 
izgubili zaradi stečaja, kot preseţni delavci, na trajno brezposelne delavce in na 
delavne invalide. Tudi zavarovanci s polno pokojninsko dobo so se lahko upokojili 
šele po dopolnitvi določene starosti, katera pa se je tudi postopno dvigovala za tri 
leta. 
 
Po letu 1990 je bila odpravljena hiperinflacija, čemur so sledili poskusi sprememb v 
načinu usklajevanja pokojnin, ki je bil pred tem prilagojen hitri mesečni rasti plač. Pri 
tem je prišlo do blokade, kar je pripeljalo do realnega povišanja pokojnin in s tem 
finančno krizo v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Finančni zlom 
leta 1996 je minil neopazno, saj je bila kriza uspešno rešena z uvedbo drţavne 
garancije izplačil. Vendar so se s tem problemi financiranja preselili v drţavni 
proračun (Štrovs, 2000, str. 11–12). 
 
 
3.2 REFORMA V LETU 2000 
 
Razlogi za reforme so v osnovi povsod enaki in so najprej pogojeni z dejstvom, da 
demografska gibanja povzročajo hitro staranje prebivalstva, število rojstev, zlasti v 
razvitem svetu, komaj se zagotavlja reproduktivno sposobnost prebivalstva in da se 
zaradi ekonomskih teţav zmanjšuje ali pa ne povečuje dovolj število zaposlenih. 
Zaradi tega in tudi zaradi visokega nivoja pravic so postali veljavni sistemi obveznega 
socialnega zavarovanja v Republiki Sloveniji vse draţji. Pojavljajo se implicitni 
dolgovi, to so znani bodoči izdatki zaradi obljubljenih in pričakovanih visokih pravic, ki 
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jih bo potrebno čez leta plačati, vendar danes ob vse slabših napovedih očitno za to 
še niso zagotovljeni materialni viri in pogoji, ki bi zagotavljali njihovo kasnejšo 
realizacijo. To so razlogi, zaradi katerih iščejo dodatne finančne vire, vse bolj se 
dvomi v drţavo socialne blaginje. Vse bolj se govori o dodatnih zavarovanjih, 
prostovoljnih zavarovanjih in drugih oblikah varčevanja za starost, pri katerih je 
bodoča pokojnina predvsem odvisna od vplačanih premij posameznika (Prijatelj, 
2000, str. 43–52). 
 
Grafikon 1: Gibanje povprečnega števila prejemnikov pokojnin od leta 
1990 do leta 2009 
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Vir: Letno poročilo 2002 in 2009, ZPIZ 
 
Ţe od začetka 80. let slovenski pokojninski in invalidski sistem drsi v vse večje 
finančne teţave. Vzroki za krizo pokojninskih sistemov so bili odraz staranja 
prebivalstva, visoka nezaposlenost in mnoţično predčasno upokojevanje, kar je 
Slovenijo vodilo v veliko globljo krizo kot nekatere bolj razvite zahodnoevropske 
drţave. Zadnjih deset let je bilo za slovensko druţbi in gospodarstvo zelo razburkano 
obdobje, kar se je kazalo v visoki inflaciji, nizki ali celo negativni gospodarski rasti, 
povečanju nezaposlenosti in mnoţičnemu upokojevanju. 
 
Ţe samo neugodno razmerje med številom upokojencev in zavarovancev, po katerem 
so morali trije zavarovanci zagotavljati sredstva za izplačevanje pokojnin in drugih 
prejemkov dveh upokojencev, se je v sedanjem času, ko so se upokojevale izredno 
močne generacije, obrnilo tako, da je upokojencev več kot pa zavarovancev. Na 
podlagi simulacije gibanja števila zavarovancev in upokojencev v prejšnjem sistemu 
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je moţno ugotoviti, da se je po kratkotrajnem zastoju v obdobju do leta 2000 število 
upokojencev začelo povečevati. To se kaţe v velikem številu upadanja rojstev in s 
tem poslabšanja demografskih trendov. Tako je slovenska druţba zanemarila 
materialni poloţaj mlade generacije na račun večanja izdatkov za starejšo populacijo. 
To pa je povzročilo visoke stroške sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, kar posledično vpliva na visoke stroške dela. Visoki prispevki silijo 
podjetja v zelo previdno zaposlovanje in jih potiskajo v nova odpuščanja ali celo 
stečaje (Bešter, 1996, str. 133–135). 
 
Največji razlogi, da je prišlo do pokojninske reforme v Slovenji, so torej vedno večje 
število upokojencev, medtem ko se mladi šolajo do 30. leta starosti, padanje rodnosti 
ter zviševanje ţivljenjske dobe. Pokojninska reforma je pri nas potekala bistveno 
počasneje od zahtev parlamenta in napovedi vlade. Politika prehitrega finančnega 
ukrepanja drţave brez potrebnih predhodnih zakonskih sprememb tistih določb, ki so 
opredeljevale visok nivo pravic, v določenih primerih so se širile ali pa celo uvajale 
nove je stanje po letu 1992 samo poslabšala. Zagotavljanje socialne varnost ni le 
obvezno pokojninsko zavarovanje, pač pa tudi prostovoljna dodatna zavarovanja. 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ureja naloge drţave v zvezi z 
obveznim zavarovanjem (Prijatelj, 2000, str. 52–69).  
 
V novem zakonu so se ohranile slabosti prejšnje ureditve: 
 blagi pogoji za pridobitev pravic, kar ohranja neugodno razmerje med številom 
uţivalcev in številom aktivnih zavarovancev, 
 visoka nadomestitvena stopnja pokojnin, ki zavarovance spodbuja k zgodnji 
upokojitvi, 
 neenakopravnost med zavarovanci in zavarovankami, pogoji za upokojitev in 
odmera glede na spol, 
 visoki zneski druţinskih in vdovskih pokojnin, ki bistveno odstopajo od razmerij 
v drugih drţavah, 
 izjemno široka paleta pravic iz invalidskega zavarovanja, 
 uvedba novih pravic za upokojence, kot so vdovska pokojnina, dodatek za 
rekreacijo in valorizacija pokojnin glede na gibanje povprečnih plač vseh 
zaposleni, vključno s funkcionarji in direktorji in brez upoštevanja zavarovalnih 
osnov samozaposlenih, 
 povečuje se število primerov, v katerih se po izpolnitvi pogojev za upokojitev 
in za odmero pokojnin upoštevajo obdobja, za katera niso bili plačani 
prispevki. 
 
Pri uvajanju nujnih zaostritev so v kar največji meri upoštevana načela varstva 
pridobljenih in pričakovanih pravic. Vse zaostritve pogojev ali spremembe odmere 
pokojnin bodo uvedene postopno oziroma z nekajletnim odlogom. Zaradi odstopanj 
od prvotnega koncepta pa je ţe viden zametek nove reforme, ki bo verjetno 
opravljena v nekaj letih (Štrovs, 2000, str. 13–14). 
 
Glede na vse posledice ZPIZ-1 in vse manjšo zaposlenost se pripravlja nov zakon,  
tako imenovani ZPIZ-2, ki pa naj bi predvsem moderniziral prejšnjega. Modernizacija 
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pokojninskega sistema je glede na obstoječe stanje nujna, če ţelimo tudi za 
prihodnje generacije upokojencev zagotoviti dostojne pokojnine s tem bi omogočili 
varno starost za vse generacije. Spremembe bodo postopne in ne bodo imele večjih 
posledic za aktualne upokojence ali tiste tik pred upokojitvijo. Povečala se bosta tudi 
preglednost in učinkovitost celotnega sistema, kar bo drţavljanom dalo vpogled in 
vpliv na višino svoje pokojnine ob upokojitvi.  
 
Poleg zvišanja polne upokojitvene starosti na 65 let za oba spola se bo 
podaljšalo obračunsko obdobje za odmero pokojnin z 18 na 35 let. Predlog izhodišč 
predvideva dve fazi prenove obstoječega pokojninskega sistema; tako imenovana 
modernizacija naj bi se začela s 1. januarjem 2011 in bi trajala do konca leta 2014. S 
1. januarjem 2015 pa naj bi v veljavo stopil povsem nov pokojninski sistem, ki pa bi 
veljal samo za tiste, ki bodo tedaj stari manj kot 55 let in so torej rojeni leta 1960 ali 
pozneje. 
 
Brez sprememb pokojninskega sistema zaradi neugodnih demografskih razmer bi se 
izdatki iz BDP do leta 2020 povečali na 11,1 odstotka (za skoraj eno odstotno točko 
več kot zdaj), do leta 2050 pa kar na 18,2 odstotka. Da bi to preprečili, je po 
njegovem mnenju nujen zlasti dvig dejanske upokojitvene starosti, tako z zvišanjem 
polne in minimalne upokojitvene starosti kot z bonusi in malusi (Spletni portal 
Senjorji.info, 2009). 
 
 
3.3 FINANCIRANJE ZAVAROVANJA  
 
Zagotavljanje sredstev za kritje pravic iz obveznega zavarovanja temelji na 
generacijskem principu oziroma na tako imenovani medgeneracijski pogodbi, ki 
pomeni, da aktivni zavarovanci in drugi zavezanci za prispevek s prispevki 
zagotavljajo sredstva za izplačevanje pokojnin in drugih pravic iz obveznega 
zavarovanja. To je sistem »pay as you go« oziroma dokladni sistem, ki ga trenutno 
pozna večina evropskih drţav. Teţava dokladnega sistema se ne le pri nas ampak 
tudi drugod kaţe predvsem v neusklajenosti gibanja števila upokojencev in 
zavarovancev. Zato je bil pomemben vir financiranja pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja drţavni proračun. RS iz proračuna krije vse stroške za posamezne 
kategorije  zavarovancev, ki so ali bodo pridobili pravice pod posebnimi pogoji na 
podlagi zakona ZPIZ-1 ali posebnih zakonov in zagotavlja sredstva za pokrivanje 
razlike med prihodki Zavoda, ki jih ta pridobi s prispevki, ter njegovimi odhodki, 
potrebnimi za zagotavljanje pravic.  
 
ZPIZ-1 ureja poračunavanje obveznosti RS do Zavoda, nastale z uresničevanjem 
pravic, ki jih upravičenci uveljavljajo po posebnih predpisih. Poleg teh obveznosti 
poravnava drţava Zavodu tudi sorazmerni del stroškov izvajanja zavarovanja, ki 
nastane v zvezi z odmerjanjem in izplačevanjem navedenih obveznosti, sorazmerni 
del prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, sorazmerni del stroškov 
plačilnega prometa in drugih stroškov, vezanih na izplačevanje obveznosti, ter znesek 
dodatka za rekreacijo upokojencev, katerih pokojnine v celoti bremenijo RS. 
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Tretji in nekakšen dodaten vir financiranja sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja pa so sredstva Kapitalskega sklada, kateri je bil ustanovljen na podlagi 
prejšnjega ZPIZ, njegov osnovni kapital pa so bile delnice, deleţi in kupnina iz 
prodaje podjetij na podlagi lastninskega preoblikovanja podjetij. Dejavnost sklada je 
ustvarjanje dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri čemer pa 
je del sredstev namenjen tudi financiranju obveznega zavarovanja. 
 
Dodatno zavarovanje pa financirajo zavarovanci oziroma njihovi delodajalci. Če gre 
za obvezno dodatno zavarovanje, ki zagotavlja zavarovancem pravico do poklicne 
pokojnine in ki nadomešča nekdanji institut zavarovane dobe s povečanjem, 
zagotavlja sredstva zanj izključno delodajalec. Če pa gre za prostovoljno dodatno 
zavarovanje, lahko premijo v korist zavarovanca plača delodajalec, zavarovanec pa 
se lahko v dodatno zavarovanje vključi kot posameznik in sam plačuje premijo. 
Zakon dopušča tudi moţnost, da bosta premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja plačevala oba, zavarovanec in delodajalec (Belopavlovič et al., 2000, str. 
132–134). 
 
Grafikon 2: Struktura povprečnega števila upokojencev iz obveznega 
zavarovanja, 2009 
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Vir: Letno poročilo 2009, ZPIZ 
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4 VDOVSKA IN DRUŢINSKA POKOJNINA 
 
 
Vdovska in druţinska pokojnina sta denarna prejemka, ki pripada preţivelemu 
partnerju oziroma partnerici in njegovim otrokom. S pravico do vdovske ali druţinske 
pokojnine se zagotavlja socialna varnost nepreskrbljenih druţinskih članov umrlega 
zavarovanca. Tisti druţinski člani, ki se sami preţivljajo in so v delovnem razmerju, 
niso upravičeni do druţinske oziroma vdovske pokojnine. Ravno tako niso upravičeni 
vsi tisti, ki so se znova poročili ali pa ţe prejemajo svojo starostno oziroma invalidsko 
pokojnino. 
 
V primeru smrti zavarovanca ali uţivalca pravice iz pokojninskega oziroma 
invalidskega zavarovanja imajo druţinski člani pravico do pokojnine. Na podlagi 
zakona ločimo vdovsko in druţinsko pokojnino. Vdovsko pokojnino lahko pridobi 
vdova ali vdovec umrlega zavarovanca, druţinsko pa otroci, starši in bratje umrlega 
zavarovanca. V vseh primerih morajo biti za pridobitev pravice tako na strani umrlega 
zavarovanca kot na strani potencialnega uţivalca izpolnjeni določeni pogoji. Pogoji so 
splošni in posebni. Pri nekaterih kategorijah pa je določen še pogoj preţivljanja s 
strani pokojnega zavarovanca (Cvetko et al., 2009, str. 141). 
 
 
4.1 NAMEN VDOSKE IN DRUŢINSKE POKOJNINE 
 
Namen pravice do pokojnine je v tem, da zagotovi druţinskim članom v primeru smrti 
zavarovanca kot zavarovanega primera materialno in socialno varnost, saj se jim 
zmanjšajo sredstva, ki so potrebna za preţivljanje. Tako je tudi druţinska pokojnina 
pravica do rednih mesečnih denarnih prejemkov. V določenih primerih (npr. za vdovo 
ali vdovca) je to trajna denarna dajatev, v določenih primerih pa kratkoročna oziroma 
začasna, npr. za otroke do 15. leta oziroma 18. leta starosti ali do dopolnjenega 26. 
leta, dokler se redno šolajo (Kalčič, 1996, str. 58). 
 
 
4.2 POGOJI NA STRANI UMRLEGA ZAVAROVANCA 
 
Druţinski člani pridobijo pravico do vdovske ali druţinske pokojnine, če je umrli 
zavarovanec: 
- dopolnil najmanj pet let zavarovane dobe ali najmanj deset let pokojninske 
dobe ali 
- izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne oziroma invalidske pokojnine 
ali bil uţivalec starostne ali invalidske pokojnine ali uţival pravico na podlagi 
invalidnosti. 
 
Če je zavarovanec umrl zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobijo 
upravičenci pravico do pokojnine po umrlem zavarovancu na glede na njihovo 
pokojninski dobo. 
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Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pokojnine po umrlem zavarovancu ima enake 
posledice kot njegova smrt tudi pravnomočna odločba o razglasitvi za pogrešanega 
(Štrovs, 2000, str. 168). 
 
 
4.3 VDOVSKA POKOJNINA 
 
Vdovska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada preţivelemu zakonskemu 
partnerju oziroma ob izpolnjevanju določenih pogojev tudi razvezanemu zakoncu ali 
partnerju v zunajzakonski skupnosti, umrlega zavarovanca ali uţivalca pokojnine, če 
izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur. list RS, 109/06). 
 
Tabela 1: Povprečno  število upokojencev iz obveznega zavarovanja,  
2000–2009 
 
Leto Vdovska pokojnina 
2000 663 
2001 4.617 
2002 9.285 
2003 13.295 
2004 16.789 
2005 19.977 
2006 23.007 
2007 25.913 
2008 28.928 
2009 32.119 
 
Vir: Letno poročilo 2009, ZPIZ 
 
Povprečno število uţivalcev vdovskih pokojnin se povečuje, kar je posledica v letu 
2000 uveljavljene zakonske delitve prejšnje pravice do druţinske pokojnine na dve 
pravici, torej do druţinske in do vdovske pokojnine. Posledično se dviguje rast 
povprečnega števila uţivalcev vdovskih pokojnin. 
 
 
4.3.1 Pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine 
 
Vdova praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je: 
1. dopolnila predpisano starost, in sicer: 
- 53 let oziroma 
- 48 let, vendar v tem primeru le, če ob smrti zavarovanca oziroma uţivalca 
pravic ni imela lastnosti zavarovanke;   
2. ne glede na starost, če: 
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-  je bila ob smrti zavarovanca ali uţivalca pravic popolnoma nezmoţna za delo 
ali je to postala v enem letu po njegovi smrti ali 
-  ji je po smrti zavarovanca ali uţivalca pravic ostal otrok, ki ga je dolţna 
preţivljati. Če postane v tem primeru v času trajanja pravice do vdovske 
pokojnine popolnoma nezmoţna za delo, obdrţi tako pravico do pokojnine, 
dokler traja takšna nezmoţnost. 
 
Ravno tako tudi vdovec pridobi pravico do vdovske pokojnine pod enakimi pogoji 
(ZPIZ, 2009, str. 2–4). 
 
Za vdovo, ki je upravičena do vdovske pokojnine, je po zakonu oseba, ki je imela s 
pokojnim zavarovancem sklenjeno veljavno zakonsko zvezo, katera je trajala do 
njegove smrti. Pravico do vdovske pokojnine ima tudi zakonec, čigar zakon je bil 
razvezan, če ima po sodni odločbi oziroma po sporazumu pravico do preţivnine in jo 
je uţival do smrti zavarovanca. Če ima zakonec iz poznejše zakonske zveze pravico 
do vdovske pokojnine, pridobi razvezani zakonec pravico do vdovske pokojnine kot 
souţivalec. Ob zavarovančevi smrti pridobi pravico do vdovske pokojnine tudi oseba, 
ki je zadnja tri leta pred smrtjo zavarovanca ţivela z njim v ţivljenjski skupnosti, ki je 
po predpisih o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena 
z zakonsko zvezo, ali je v takšni skupnosti ţivela z umrlim zadnje leto pred njegovo 
smrtjo in je z njim kadarkoli imela skupnega otroka. Po zakonu se za ţivljenjsko 
skupnost, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, šteje trajna zveza 
moškega in ţenske, pri kateri ni pravnih zadrţkov za sklenitev zakonske zveze 
(Štrovs, 2000, str. 209). 
 
Vdovska pokojnina se vdovi oziroma vdovcu izplačuje od prvega dne naslednjega 
meseca po prenehanju izplačevanja starostne ali invalidske pokojnine umrlemu, če je 
bila uveljavljena pravica do vdovske pokojnine po uţivalcu starostne ali invalidske 
pokojnine. Vdova ali vdovec ne moreta pridobiti pravice do vdovske pokojnine, če sta 
bila obsojena za naklepno kaznivo dejanje uboja zavarovanca. Vdovec oziroma vdova 
izgubita pravico do vdovske pokojnine, če skleneta novo zakonsko zvezo pred 
dopolnitvijo starosti 58 let, razen če sta popolnoma nezmoţna za delo. Enako velja 
tudi za vdovca ali vdovo, ki prične ţiveti v novi zunajzakonski skupnosti (Cvetko et 
al., 2009, str. 146). 
 
 
4.3.2 Posebni pogoji za upravičence do vdovske pokojnine 
 
Vdova lahko pridobi pravico do vdovske pokojnine tudi v naslednjih izjemnih 
primerih: 
- če do zavarovančeve smrti še ni dopolnila 53 let starosti, dopolnila pa je 48 
let, lahko pridobi pravico do vdovske pokojnine po preteku čakalne dobe, to je 
ko dopolni 53 let starosti; 
- če vdova, ki ob smrti zavarovanca ali uţivalca pravic ni imela lastnosti 
zavarovanke, še ni dopolnila 48 let starosti, dopolnila pa je 45 let, lahko 
pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 48 let starosti. 
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Ravno tako ti pogoji veljajo tudi za vdovce. 
 
Za vdovo velja tudi, da če je umrli zavarovanec ob sklenitvi zakonske zveze ţe 
dopolnil 58 let starosti, pridobi vdova pravico do vdovske pokojnine le, če je z umrlim 
zakoncem imela skupnega otroka ali pa, če je zakonska zveza trajala najmanj eno 
leto. Navedeni pogoj pa se ne upošteva, če je bila zakonska zveza razvezana, preden 
je umrli zavarovanec dopolnil 58 let starosti, in nato ponovno sklenjena po dopolnitvi 
te starosti. 
 
Za vdovca pa velja, da če je umrla zavarovanka ob sklenitvi zakonske zveze ţe 
dopolnila 56 let in 4 mesece starosti, pridobi vdovec pravico do vdovske pokojnine le, 
če je imel z umrlim zakoncem skupnega otroka ali pa če je zakonska zveza trajala 
nepretrgoma eno leto. Navedeni pogoj pa se ne upošteva, če je bila zakonska zveza 
razvezana, preden je umrla zavarovanka dopolnila 56 let in 4 mesece starosti, in nato 
ponovno sklenjena po dopolnitvi te starosti (ZPIZ, 2009, str. 3–5).  
 
4.3.2.1 Rojstvo otroka po očetovi smrti 
 
Pravico do vdovske pokojnine ima tudi vdova, ki se ji je zavarovančev otrok rodil 
najpozneje 300 dni po smrti zavarovanca oziroma upokojenca. Pravica ji gre od 
zavarovančeve smrti dalje. Taka določba je v zakonu zato, ker Zakon o zakonski zvezi 
in druţinskih razmerjih v 86. členu določa, da za očeta otroka, rojenega v zakonski 
zvezi ali v dobi 300 dni po prenehanju zakonske zveze, velja moţ otrokove matere 
(Cvetko et al., 2009, str. 143). 
 
4.3.2.2 Razvezani zakonec 
 
Pravico do vdovske pokojnine ima tudi razvezani zakonec, če ji je bila oziroma mu je 
bila s sodno odločbo ali s sporazumom priznana ob razvezi zakonske zveze pravica do 
preţivnine, ki jo je moral ob smrti plačevati umrli zavarovanec. ZZZDR v 81. členu 
namreč določa, da ima zakonec, ki nima sredstev za ţivljenje in brez svoje krivde ni 
zaposlen, pravico do drugega zakonca v razvezanem postopku oziroma v letu dni po 
pravnomočni razvezi zakonske zveze, zahtevati pravico do preţivnine. Sporazum o 
preţivnini je lahko sklenjen tudi v obliki izvršljivega notarskega zapisa. Za priznanje 
pravice do vdovske pokojnine ni pomembno, v kakšni višini je bila razvezanemu 
zakoncu priznana pravica do preţivnine (Cvetko et al., 2009, str. 145). 
 
4.3.2.3 Izvenzakonski partner oziroma partnerica 
 
Po 114. členu ZPIZ-1 pridobi ob zavarovančevi smrti pravico do vdovske pokojnine 
tudi oseba, ki je zadnje tri leta pred smrtjo zavarovanca z njim ţivela v ţivljenjski 
skupnosti in ki je po predpisih o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih pravno 
izenačena z zakonsko zvezo, ali pa je v takšni skupnosti ţivela z umrlim zadnje leto 
pred njegovo smrtjo in je z njim kadarkoli imela skupnega otroka. Kljub temu da ima 
po 12. členu ZZZDR zunajzakonska skupnost moškega in ţenske, ki nista sklenila 
zakonske zveze, enake pravne posledice, kot če bi le-to sklenila, in če ni razlogov, da 
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med njima zakonska zveza ne bi bila neveljavna, 114. člen ZPIZ-1 ni odveč. Poleg 
navedenega pa velja tudi dodatni pogoj, in sicer minimalna določena dolţina trajanja 
takšne skupnosti, in sicer je le-ta enaka času, določenem po predpisih, veljavnih do 
31. 12. 1999. Za pridobitev te pokojnine pa po novem zadošča tudi krajši čas, in sicer 
le leto dni pred partnerjevo smrtjo, vendar ob pogoju, da sta kadar koli imela 
skupnega otroka (Belopavlovič et al., 2000, str. 459). 
 
 
4.3.3 Razlika med vdovsko pokojnino in delom vdovske pokojnine 
 
Od 1. 1. 2001 dalje se lahko uveljavlja pravica do dela vdovske pokojnine v višini 
največ 15 odstotkov. Ta pravica pomeni materialno nadgradnjo zajamčene vdovske 
pokojnine. Preţiveli zakonec ali z njim izenačena oseba, ki je upravičena do dveh 
pokojnin lastne in vdovske, je s tem zakonom pridobila pravico do izplačila teh dveh 
pokojnin, pri čemer je izplačilo vdovske pokojnine omejeno na izplačilo le v 
določenem delu, ne pa v celotnem znesku te pokojnine. Del pokojnine se odmeri od 
pripadajoče vdovske pokojnine. Odmera pa je od leta 2001 postopno naraščala od 
začetnih 2,5 odstotka do končnih 15 odstotkov v letu 2006. 
 
Tabela 2: Rast deleţa vdovske pokojnine v odstotkih, 2001–2006 
 
Leto  Deleţ vdovske pokojnine (%) 
2001 2,5 
2002 5 
2003 7,5 
2004 10 
2005 12,5 
2006 15 
 
Vir: Spletni portal Zakonodaja, 2010 
 
Izplačilo največ 15 odstotkov pripadajoče vdovske pokojnine pa ni edina omejitev. 
Omejeno je tudi skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine. To ne more 
presegati povprečne pokojnine, izplačane v preteklem koledarskem letu. Za leto 2010 
je moţno tako izplačati največ 85,85 EUR mesečno. 
 
Razlika med vdovsko in delom vdovske pokojnine je v njeni odmeri. Vdovska 
pokojnina se praviloma odmeri le ob priznanju pravice in je praviloma trajna, v 
kolikor ne nastopijo zakonsko primeri, kateri bi lahko vplivali na višino ali celo izgubo 
pravice. Deleţ vdovske pokojnine pa se odmerja glede na povečanje odstotka 
odmere v prehodnem obdobju in seveda nov vsako letni limit, kajti skupni seštevek 
lastne pokojnine in deleţa pokojnine ne sme presegati višine povprečne pokojnine 
izplačane v preteklem koledarskem letu (Belopavlovič et al., 2000, str. 478–486).  
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Tabela 3: Povprečno število uţivalcev dodatnih pravic, 2001–2009 
 
Leto Del vdovske pokojnine 
2001 138 
2002 3.408 
2003 5.814 
2004 7.271 
2005 9.201 
2006 19.030 
2007 31.741 
2008 36.917 
2009 40.380 
 
Vir: Letno poročilo 2009, ZPIZ  
 
 
4.4 DRUŢINSKA POKOJNINA 
 
Krog upravičencev do druţinske pokojnine tvorita dve skupini druţinskih članov – oţji 
druţinski člani, med katere sodijo zakonski in nezakonski otroci ter posvojenci, in širši 
druţinski člani, med katere sodijo pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, starši 
zavarovanca ter druge osebe, katere je zavarovanec priţivljal za časa svojega 
ţivljenja.  
 
Po smrti zavarovanca pridobijo pravico do druţinske pokojnine njegovi otroci, tako 
zakonski ali nezakonski kot tudi posvojenci. Pravico pa pridobijo ne glede na to, ali so 
otroci in pokojni zavarovanec ţiveli skupaj, ter ne glede na to, kako je pokojni 
izpolnjeval svoje starševske dolţnosti. Za otroke se predpostavlja, da jih je 
zavarovanec preţivljal, zato jim tega ni potrebno posebej dokazovati (Štrovs, 2000, 
str. 172). Druţinske pokojnine ne more pridobiti član, ki je bil s pravnomočno sodbo 
obsojen na naklepno kaznivo dejanje uboja zavarovanca (Cvetko et al., 2009, str. 
147). 
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Tabela 4: Povprečno število uţivalcev dodatnih pravic, 2001–2009 
 
Leto Druţinska pokojnina 
2000 86.976 
2001 84.260 
2002 81.688 
2003 78.818 
2004 76.038 
2005 73.254 
2006 69.297 
2007 65.601 
2008 62.624 
2009 59.699 
 
Vir: Letno poročilo 2009, ZPIZ 
 
Povprečno število uţivalcev druţinskih pokojnin se še naprej zmanjšuje. To dejstvo je 
posledica v letu 2000 uveljavljene zakonske delitve prejšnje pravice do druţinske 
pokojnine na dve pravici, do druţinske in do vdovske pokojnine. Tako se je rast 
povprečnega števila uţivalcev druţinske pokojnine v obdobju od leta 2000 do 2009 
zmanjševala.  
 
 
4.4.1 Pogoji za pridobitev pravice do druţinske pokojnine 
 
Za pridobitev te pravice je potrebno izpolniti splošne in posebne pogoje. Med splošne 
pogoje uvrščamo pogoje, ki zadevajo umrlega zavarovanca ali uţivalca določenih 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, med posebne pogoje pa 
druţinske člane, ki uveljavljajo pravico do druţinske pokojnine. 
 
Splošni pogoji na strani umrlega: 
- Če je bil umrli zavarovanec, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je le-ta 
dopolnil najmanj pet let zavarovalne dobe ali deset let pokojninske dobe in ali 
je izpolnjeval pogoje za pridobitev pravice do starostne in invalidske 
pokojnine. 
- Če pa je bil umrli uţivalec pravic, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je 
uţival starostno ali invalidsko pokojnino ali pa katero od pravic na podlagi 
invalidnosti. 
 
V primeru, da je smrt zavarovanca nastopila zaradi poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni, se šteje, da so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, ne glede na to, koliko 
pokojninske dobe je dopolnil. Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice do 
pokojnine po umrlem ima povsem enake posledice kot smrt tudi pravnomočna 
odločba o razglasitvi zavarovanca za pogrešanega. 
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Dodatni splošni pogoji: 
- v nekaterih primerih je dodatni splošni pogoj dejstvo, da je umrli druţinskega 
člana, ki uveljavlja pravico do druţinske pokojnine, do svoje smrti preţivljal. 
 
Navedeni pogoj je izpolnjen pri druţinskem članu, če: 
- ni zavarovan po določbah tega zakona, 
- je imel z njim skupno stalno prebivališče, 
- njegovi povprečni mesečni dohodki v koledarskem letu pred smrtjo 
zavarovanca ali uţivalca pravic niso presegli polovice osnove za odmero 
dodatnih pravic na dan nastanka zavarovanega primera. 
 
Našteti pogoji morajo biti praviloma izpolnjeni sočasno. Šteje se, da je pogoj 
preţivljanja vseeno izpolnjen, čeprav druţinski član z umrlim ni imel skupnega 
stalnega bivališča, če mu je le-ta v preteklem koledarskem letu pred smrtjo redno 
mesečno dajal sredstva v višini polovice zneska osnove za odmero dodatnih pravic iz 
tega koledarskega leta. 
 
Posebni pogoji za druţinske člane 
 
Pravico do druţinske pokojnine lahko pridobijo naslednji druţinski člani: 
- otroci (zakonski ali nezakonski ter posvojenci), 
- pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec preţivljal, 
- starši umrlega (oče in mati, očim in mačeha) in posvojitelji, če jih je 
zavarovanec preţivljal, 
- bratje in sestre, ki jih je umrli preţivljal do svoje smrti in nimajo lastnih 
sredstev za preţivljanje (ZPIZ, 2009, str. 1–3). 
 
 
4.4.2 Otroci  
 
Med otroke zavarovanca, kateri so lahko upravičeni do druţinske pokojnine, štejemo: 
- njegove zakonske in nezakonske otroke, 
- njegove posvojence, 
- njegove pastorke, 
- njegove vnuke, 
- druge otroke brez staršev. Pri tem pa se šteje, da so otroci brez staršev tudi 
takrat, kadar so njihovi starši sicer ţivi, ampak so popolnoma nezmoţni za 
delo. Za popolno nezmoţnost za delo pa se v tem primeru šteje kategorija 
invalidnosti, katero ugotavlja pristojna invalidska komisija zavoda. 
 
Otroci se delijo v dve skupini. V prvi skupini so zakonski otroci zavarovanca in 
nezakonski ter njegovi posvojenci. Ta skupina je upravičena do druţinske pokojnine 
brez vsakega dokazovanja, da jih je zavarovanec preţivljal. V drugi skupini pa so 
zavarovančevi pastorki, vnuki in drugi otroci. Ti pa so upravičeni do druţinske 
pokojnine le pod pogojem, da jih je zavarovanec preţivljal. 
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Zavod je z sklepom o pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preţivlja druţinske 
člane, določil, da se šteje, da je zavarovanec ali upokojenec do svoji smrti preţivljal 
druţinske člane (po določbah 115. in 116. člena ZPIZ-1), če je imel oziroma še ima z 
njim skupno stalno prebivališče in njegovi povprečni mesečni dohodki v zadnjem 
koledarskem letu pred zavarovanim primerom niso presegli polovice zneska osnove 
za odmero dodatnih pravic. Dodatne pravice so po določbi 4. člena ZPIZ-1 pravica do 
dodatka za pomoč in postreţbo in pravica do invalidnine. Med dohodke se tako šteje 
tudi ustrezno preračunani katastrski dohodek, ne šteje pa se vanj nadomestilo za 
invalidnost in dodatek za pomoč in postreţbo, kateri se izplačuje po Zakonu o 
druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Skupno stalno prebivališče ni 
pogoj za ugotovitev, da je zavarovanec preţivljal druţinskega člana. V primeru, da le 
tega ni bilo, se šteje, če je zavarovanec redno dajal sredstva v letu pred nastankom 
smrti, najmanj v višini polovice povprečnega zneska osnove za odmero dodatnih 
pravic v tistem letu (Cvetko et al., 2009, str. 147–149). 
 
Otroku gre pravica do druţinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta oziroma do 
konca šolanja, vendar največ do dne, ko je le-ta dopolnil 26. let. V kolikor se je otrok 
po dopolnjeni starosti 15. let prijavil na pri Zavodu za zaposlovanje, ima pravico do 
druţinske pokojnine do dopolnjenih 18. let, vsekakor pa mora izpolnjevati vse 
obveznosti po predpisih o zavarovanju za primer brezposelnosti. Otrok, ki je postal 
popolnoma nezmoţen za delo do starosti, do katere mu je zagotovljena druţinska 
pokojnina, torej do 15. let oziroma največ do konca šolanja, torej do 26. leta, ima 
pravico do druţinske pokojnine, dokler traja takšna nezmoţnost za delo. 
 
V primeru pa, da je otrok popolnoma nezmoţen za delo po starosti, do katere mu je 
zagotovljena druţinska pokojnina oziroma po končanem šolanju, lahko le-ta pridobi 
pravico do pokojnine, če ga je zavarovanec oziroma uţivalec pravice preţivljal do 
njegove smrti. Otrok – vajenec v učnem razmerju, ki je v tem času obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovan, ima kljub temu v tem času pravico do druţinske 
pokojnine (ZPIZ, 2009, str. 3). 
 
4.4.2.1 Šolanje in potrdilo o šolanju 
 
Šolanje ne pomeni samo rednega šolanja, ampak je to vsako izobraţevanje v javno 
priznanem sistemu. Pri določanju, kdaj se šola začne in kdaj konča oziroma od kdaj 
in do kdaj se upravičencu lahko priznajo pravice iz pokojninskega zavarovanja, se 
upoštevajo predpisi, ki urejajo trajanje šolskega leta. Enako velja tudi za ugotavljanje 
statusa dijaka oziroma študenta. Kot šolanje se lahko šteje tudi izobraţevanje po 
programu za odrasle, če tisti, ki se šola po njem, ni vključen v obvezno zavarovanje.  
 
Šolanje se dokazuje vsako leto posebej s potrdilom šole. Izjema je otrok, ki v letu 
izgube starša ni izpolnil pogojev za vpis v višji letnik. Ta ima ne glede na to pravico 
do druţinske pokojnine do konca naslednjega šolskega leta (Cvetko et al., 2009, str. 
149). 
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4.4.2.2 Prekinitev šolanja oziroma izguba pravice 
 
118. člen ZPIZ govori o tem da, če je otrok prekinil šolanje zaradi bolezni, nosečnosti 
ali poroda, pridobi oziroma obdrţi pravico do druţinske pokojnine tudi med boleznijo 
ter prekinitvijo zaradi nosečnosti ali poroda do dopolnjenega 26. leta starost, pa tudi 
dlje, vendar največ toliko časa, kolikor ga je zaradi bolezni, nosečnosti ali poroda 
izgubil pri šolanju, če je šolanje nadaljeval pred dopolnjenim 26. letom starosti. 
 
Če pa je otrok prekinil šolanje zaradi sluţenja vojaškega roka, nadomestitve civilne 
sluţbe ali osnovnega usposabljanja za rezervni sestav policije, ima v primeru, da se 
šola, pravico do druţinske pokojnine tudi po dopolnjenem 26. letu starosti, vendar 
največ toliko časa, za kolikor je prekinil šolanje zaradi prej omenjenih stanj (Kuhelj, 
2002, str. 122). V času, ko je otrok odšel na sluţenje vojaškega roka, nadomestno 
civilno sluţenje ali usposabljanje za rezervni sestav policije, se mu druţinska 
pokojnina ne izplačuje. 
 
Otrok ravno tako izgubi pravico oziroma sploh ne pridobi pravice do druţinske 
pokojnine, če je sklenil zakonsko zvezo, razen v primeru če gre za otroka, ki je trajno 
nezmoţen za delo ali če so oba zakonca šolata in nista zavarovanca po ZPIZ-1. To pa 
velja ne glede na to, ali je bila zakonska zveza sklenjena pred smrtjo ali po smrti 
zavarovanca (Cvetko et al., 2009, str. 150). 
 
 
4.4.3 Starši 
 
Po umrlem zavarovancu lahko pridobijo pravico do druţinske pokojnine tudi starši, 
vendar pod pogojem, da jih je le-ta preţivljal do dneva svoje smrti in so na dan 
njegove smrti izpolnili starost 58. let. Lahko pa pridobijo pravico tudi če so ob smrti 
zavarovanca bili popolnoma nezmoţni za delo (Cvetko et al., 2009, str. 151). Za 
ugotavljanje, da je zavarovanec svoje starše preţivljal do svoje smrti, se uporablja 
sklep o pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preţivlja druţinske člane (Uradni list 
RS, št. 50/2000). 
 
Če upravičenec do druţinske pokojnine, ki jo je prejemal zaradi popolne nezmoţnosti 
za delo, dopolnil 58. let, trajno obdrţi pravico do druţinske pokojnine. Popolna 
nezmoţnost za delo v primeru, da uveljavljajo  pravico do druţinske pokojnine starši, 
pomeni l. kategorijo invalidnosti, ki jo ugotavlja pristojna invalidska komisija Zavoda 
(Cvetko et al., 2009, str. 151). 
 
 
4.4.4 Bratje in sestre 
 
Enako kot to velja za otroke in starše umrlega zavarovanca, kateri jih je preţivljal do 
svoje smrti, lahko pridobijo pravico do pokojnine tudi bratje in sestre. Za brate in 
sestre velja glede moţnosti priznanja pravice kombiniran sistem za izpolnjevanje 
pogojev, kateri pa je odvisen od njihove starosti. Dokler se le-ti šolajo, veljajo za njih 
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enaki pogoji kot za otroke, kasneje pa zanje veljajo pogoji, kot veljajo za starše 
(Cvetko et al., 2009, str. 151–152). 
 
Za to ugotovitev, kdaj je zavarovanec do svoji smrti preţivljal druţinske člane, tudi za 
brate in sestre, velja sklep o pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preţivlja 
druţinske člane (Uradni list RS, št. 50/2000). 
 
 
4.5 ODMERA POKOJNINE 
 
4.5.1 Osnova za odmero 
 
Tako vdovska kot tudi druţinska pokojnina je izvedena pravica iz pokojnine umrlega 
zavarovanca ali uţivalca pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je 
tudi osnova za njeno odmero. Po smrti zavarovanca je to znesek starostne ali 
invalidske pokojnine, do katere bi bil le ta upravičen. Kot datum nastanka invalidnosti 
se pri ugotavljanju višine invalidske pokojnine, do katere bi bil upravičen umrli, šteje 
datum zavarovančeve smrti. Vdovska oziroma druţinska pokojnina se odmeri od 
zneska pokojnine, ki je za druţinske člane ugodnejši. Na to je dolţan Zavod paziti po 
uradni dolţnosti. 
 
Enako pravilo velja tudi v primeru smrti uţivalca starostne pokojnine. Čeprav to iz 
določbe ni posebej razvidno, ga je treba uporabiti tudi takrat, ko je bil umrli uţivalec 
predčasne pokojnine. Če Zavod ugotovi, da bi bila invalidska pokojnina, do katere bi 
bil upravičen umrli uţivalec starostne oziroma predčasne pokojnine, ugodnejša 
osnova, se odmeri vdovska oziroma druţinska pokojnina od te osnove, in ne od 
starostne oziroma predčasne pokojnine. Ugotavljanje najugodnejše osnove za 
odmero vdovske oziroma druţinske pokojnine bo načeloma potrebno tudi, če bo 
zavarovanec umrl zaradi posledic poškodbe pri delu ali poklicne bolezni oziroma 
poškodbe izven dela ali bolezni oziroma v primeru smrti uţivalca pravic na podlagi 
invalidnosti po določbah tega zakona oziroma invalidskega upokojenca. Vendar bo do 
določitve starostne pokojnine kot osnove za odmero teh pokojnin prihajalo le 
izjemoma, ker bo invalidska pokojnina upravičenca praviloma pomenila ugodnejšo 
osnovo. 
 
Višina starostne ali invalidske pokojnine, do katere bi bil upravičen umrli 
zavarovanec, se ugotavlja po določbah tega zakona (ZPIZ-1), vštevši tiste, ki se 
nanašajo na odmero pokojnine od najniţje in najvišje pokojninske osnove. Na višino 
osnove za odmero pokojnine vsekakor vpliva tudi pokojninska doba. Kako se vrednoti 
pokojninska doba, je določeno v 50. členu ZPIZ-1, kar pa pomeni, da se vsako leto 
zavarovalne dobe, pribite v zavarovanju po 1.1.2000, vrednoti niţje, in sicer za 0,5 
odstotka kot po prejšnjih predpisih. Tako se tudi pri vdovski pokojnini zaznajo 
varčevalni ukrepi. V skladu s prehodno določbo 409. člena pa se zavarovancu, ki je 
del pokojninske dobe dopolnil do 31.12.1999, za odmero upoštevajo odstotki po 
starih in novih predpisih. Ta pa se določi tako, da se odstotku, določenemu po starih 
predpisih, prišteje še 1,5 odstotka za vsako leto pokojninske dobe, dopolnjene po 
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1.1.2000, oziroma za vsaj 6 mesecev pokojninske dobe, doseţene v času veljavnosti 
ZPIZ-1. Pokojninska doba po starih predpisih, ki pa je krajša od 6. mesecev, pa se 
prišteje k pokojninski dobi, dopolnjeni po novem zakonu. 
 
122. člen zakona ZPIZ-1 pa določa dve vrsti zajamčene osnove za odmero vdovske 
pokojnine, in sicer splošno, to je najniţja osnova v višini 45 odstotkov od pokojninske 
osnove umrlega, ki velja v vseh primerih, ne glede na njegovo starost, in pa posebno 
zajamčeno osnovo za primere, ko je vzrok smrti poškodba pri delu in poklicna 
bolezen. 
 
Po Konvenciji MOD št. 102 druţinska pokojnina za tri upravičence ne more biti niţja 
od 40 odstotkov pokojninske osnove. Navedeno jamstvo je izpeljano v tretjem 
odstavku 122. člena ZPIZ-1, po katerem je druţinskim članom zajamčena osnova za 
odmero vdovske oziroma druţinske pokojnine v višini 45 odstotkov pokojninske 
osnove umrlega. Določba se razlikuje od jamstva, določenega s predpisi, veljavnimi 
do 31.12.1999. Po drugem odstavku 85. člena prejšnjega zakona je bila niţja osnova 
za odmero druţinske pokojnine pokojnina, obračunana za pokojninsko dobo najmanj 
20 let. Citirana določba je pogojevala višino zajamčene osnove s spolom umrlega 
zavarovanca. Starostna pokojnina umrlega zavarovanca je za 20 let pokojninske dobe 
znašala 45 odstotkov pokojninske osnove, za zavarovanko pa 55 odstotkov. 
Druţinska pokojnina za tri druţinske člane znaša 90 odstotkov osnove. Ker je osnova 
za odmero druţinske pokojnine najmanj znesek starostne pokojnine, odmerjen v 
višini 45 odstotkov pokojninske osnove, znaša pripadajoča druţinska pokojnina 40,5 
odstotka pokojninske osnove, od katere je bila odmerjena pokojnina umrlega, kar je 
nekoliko več, kot zahteva navedena konvencija MOD kot minimum. 
 
V primeru smrti zavarovanca zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni je 
druţinskim članom zajamčena osnova za odmero vdovske oziroma druţinske 
pokojnine v višini starostne pokojnine za 40 oziroma 38 let pokojninske dobe, to je v 
višini 72,5 odstotka pokojninske osnove. V prehodnem obdobju, dokler ne bo v celoti 
uveljavljen način vrednotenja dobe, določen v 50. členu ZPIZ-1, za moške torej do 
leta 2025, za ţenske pa do leta 2023, se višino te invalidske pokojnine ugotavlja v 
skladu s 412. členom ZPIZ-1. Ta pa bo vsako leto znašala toliko, kot znaša starostna 
pokojnina moškega za 40 let pokojninske dobe. 
 
Po smrti uţivalca izjemne pokojnine, priznane po Zakonu o izjemnem priznanju in 
odmeri starostne pokojne osebam, ki imajo posebne zasluge, se vdovska oziroma 
druţinska pokojnina odmerita od pokojnine, do katere je bil umrli upravičen ob svoji 
smrti, torej izjemne pokojnine, če druţinski član izpolnjuje posebne pogoje za 
priznanje pravice do pokojnine določena po zakonu ZPIZ-1. Takšna pokojnina se 
šteje za izjemno vdovsko ali druţinsko pokojnino. V primeru smrti osebe s posebnimi 
zaslugami, ki ji pred smrtjo ni bila priznana in odmerjena izjemna pokojnina, se lahko 
izjemna vdovska oziroma druţinska pokojnina prizna in odmeri le pod pogoji in po 
postopku, določenem v zakonu o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine 
osebam, ki imajo posebne zasluge. Dokler pa ta postopek ni izpeljan, lahko Zavod v 
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tem primeru prizna in odmeri le vdovsko oziroma druţinsko pokojnino na način in 
pod pogoji v skladu za zakonom ZPIZ-1 (Belopavlovič et al., 2000, str. 474–478). 
 
4.5.1.1 Najniţja pokojninska osnova 
 
Po 48. členu ZPIZ-1 je določitev najniţje pokojninske osnove, od katere se lahko 
odmeri starostna pokojnina, izrazit socialni korektiv. Ta institut zavarovancu jamči, da 
se mu bo starostna pokojnina odmerila od najniţje pokojninske osnove, če starostna 
pokojnina z upoštevanjem pokojninske osnove, izračunane od njegovih prejemkov in 
z upoštevanjem dopolnjene pokojninske dobe ne bi dosegla zneska starostne 
pokojnine, odmerjene od najniţje pokojninske osnove. 
 
Najniţja pokojninska osnova je tako najmanjši znesek, od katerega se zavarovancu 
(seveda odvisno od doseţene pokojninske dobe) lahko odmeri pokojnina, če je bil 
zavarovan od plač ali zavarovalnih osnov, ki ne omogočajo odmere take pokojnine, ki 
bi upokojencu zagotavljala vsaj minimalno socialno varnost (Belopavlovič et al., 
2000, str. 242–243). Od 1. januarja 2010 znaša najniţja pokojninska osnova 544,61 
evrov (ZPIZ, 2010). 
 
Tabela 5: Pregled najniţje pokojninske osnove  
 
Obdobje od-do 
Znesek neto 
najniţje 
pokojninske 
osnove v 
EUR 
Povprečna 
stopnja 
davkov in 
prispevkov 
Količnik 
za 
preračun 
v bruto 
Znesek 
bruto 
najniţje 
pokojninske 
osnove v 
EUR 
1/08 - 10/08 494,65 35,05% 1,53965 761,59 
11/08 - 1/09 517,40 35,05% 1,53965 796,61 
02/09 535,51 35,05% 1,53965 824,50 
3/09 - 12/09 535,51 35,33% 1,54631 828,06 
 
Vir: Davčna uprava Republike Slovenije, 2010 
 
4.5.1.2 Najvišja pokojninska osnova 
 
Najvišja pokojninska osnova je zakonsko omejena, kljub številnim nasprotnim 
teoretičnim stališčem, ki prej zagovarjajo limitiranje višine prispevkov, tudi najvišja 
pokojninska osnova, ki je določena v višini štirikratnika najniţje pokojninske osnove. 
Najvišja pokojninska osnova je torej najvišji znesek, od katerega se zavarovancu 
lahko odmeri pokojnina, ne glede na višino plač ali zavarovalnih osnov. 
 
Prejšnji ZPIZ je kot najvišjo pokojninsko osnovo določal 3,1-kratni znesek povprečne 
plače na zaposlenega, s tem da je bila z novelo zakona v letu 1996 določba 
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dopolnjena tako, da je bila osnova za izračun plača, ugotovljena po statističnih 
podatkih za januar 1995, ki se je nato zviševala v skladu z določbami o usklajevanju 
pokojnin. Novi zakon pa določa, da se najvišja pokojninska osnova sedaj ne ugotavlja 
v razmerju do povprečne plače, ampak se določi odvisno od najniţje pokojninske 
osnove po 48. členu ZPIZ-1(Belopavlovič et al., 2000, str. 243–244). Od 1. januarja 
2010 dalje znaša najvišja pokojninska osnova 2.178,44 evrov (ZPIZ, 2010). 
 
 
4.5.2 Odmera vdovske pokojnine 
 
Osnova za odmero vdovske pokojnine je torej znesek pokojnine, katero bi umrli 
zavarovanec dobil pri svoji starostni ali invalidski pokojnini, odvisno od tega, kateri 
znesek je za vdovo oziroma vdovca ugodnejši. 
 
4.5.2.1 Splošna določba o višini vdovske pokojnine 
 
Po 123. členu ZPIZ-1 se vdovska pokojnina odmeri v višini 70 odstotkov od osnove 
za odmero druţinske pokojnine. Odstotek, ki opredeljuje višino vdovske pokojnine, 
prihaja v poštev le v dveh primerih: 
- če je do pokojnine po umrlem upravičen le preţiveli zakonec ali z njim 
izenačena oseba oziroma; 
- če so do pokojnine po umrlem poleg vdove oziroma vdovca upravičeni tudi 
širši druţinski člani (Belopavlovič et al., 2000, str. 478–481). 
 
4.5.2.2 Vpliv pravice do vdovske pokojnine na pravicah drugih druţinskih 
članov 
 
Če so do druţinske pokojnine upravičeni tudi oţji druţinski člani, vdovska pokojnina 
ustreza sorazmernemu delu druţinske pokojnine, odmerjene od osnove za odmero 
druţinske pokojnine v odstotku, ki ustreza številu druţinskih članov. V takem primeru 
vdova oziroma vdovec nima posebnega statusa med druţinskimi člani, ki so 
upravičeni do pokojnine po umrlem, saj zakon enači preţivelega zakonca oziroma z 
njim izenačeno osebo z oţjim druţinskim članom. 
 
Tabela 6: Višina odmera vdovske oziroma druţinske pokojnine, glede na 
število članov  
 
Število druţinskih članov Višina odstotka za odmero 
1 70 
2 80 
3 90 
4 ali več 100 
 
Vir: ZPIZ, 2010 
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Če je skupaj s preţivelim zakoncem ali z njim izenačeno osebo, ki ima poleg do 
lastne pokojnine tudi pravico do vdovske pokojnine, upravičen do druţinske 
pokojnine tudi otrok, ki se mu druţinska pokojnina izplačuje ločeno, se preţivelemu 
partnerju odmeri vdovska pokojnina najmanj v tolikšnem delu osnove za odmero 
dodatnih pravic, kolikor je druţinskih članov, ki so upravičeni do pokojnine po 
umrlem. Druţinska pokojnina otrok pa se odmeri od osnove za odmero druţinske 
pokojnine  v deleţu, ki ustreza preostalemu številu druţinskih članov, upravičenih do 
pokojnine po umrlem. Če sta na primer poleg vdove upravičena do druţinske 
pokojnine tudi dva otroka, se odmeri vdovska pokojnina najmanj v višini 1/3 osnove 
za odmero dodatnih pravic. Druţinska pokojnina otrok pa se določi v višini 2/3 
druţinske pokojnine, odmerjene v višini 90 odstotkov pokojnine umrlega 
(Belopavlovič et al., 2000, str. 478–486).  
 
Če so do pokojnine po umrlem upravičeni poleg vdove oziroma vdovca tudi oţji in 
širši druţinski člani, se vdovska in druţinska pokojnina odmerita na način osnove v 
odstotku, določenem glede na število druţinskih članov. Morebitni preostanek za 
odmero vdovske in druţinske pokojnine pa je znesek druţinske pokojnine, do katere 
so upravičeni širši druţinski člani. 
 
Če so do pokojnine po umrlem upravičeni na primer vdova, otrok in pastorek 
umrlega, se odmeri pokojnina, ki pripada vdovi in oţjemu druţinskemu članu v višini 
80 odstotkov pokojnine umrlega, pri čemer znaša vdovska pokojnina polovico tega 
zneska, druţinska pokojnina otroka pa je druga polovica. Druţinska pokojnina, ki 
odpade na pastorka, znaša 20 odstotkov pokojnine umrlega, ki je bila osnova za 
odmero vdovske oziroma druţinske pokojnine. Ta zakon v nasprotju s prejšnjimi 
predpisi nima več garancije, ki bi širšim druţinskim članom v vsakem primeru 
omogočala pridobitev pravice do druţinske pokojnine. Posledica tega je realna 
moţnost, da širši druţinski člani ne morejo več pridobiti druţinske pokojnine, če 
vdova oziroma vdovec in oţji druţinski člani ali pa samo oţji druţinski člani, glede na 
njihovo število, v celoti izkoristijo osnovo za odmero vdovske oziroma druţinske 
pokojnine. Širši druţinski člani, ki so pridobili pravico po pogoji, veljavnimi do 
uveljavitve tega zakona, obdrţijo pravico do te pokojnine toliko časa, dokler zanjo 
izpolnjujejo pogoje (Belopavlovič et al., 2000, str. 492). 
 
Pravica do vdovske pokojnine je zagotovljena tudi razvezanemu zakoncu iz 
prejšnjega zakona, če mu je moral umrli plačevati preţivnino vse do svoje smrti. Če 
pa je preţivnino prenehal plačevati prej, pogoji za priznanje vdovske pokojnine niso 
izpolnjeni. Ne glede na to, ali je do vdovske pokojnine upravičen zgolj razvezani 
zakonec, ki ga je umrli preţivljal, ali pa poleg njega tudi zakonec iz poznejše 
zakonske zveze, se vdovska pokojnina odmeri v višini 70 odstotkov pokojnine 
umrlega, od tega pa pripada vsakemu ena polovica, ker se razvezani zakonec šteje 
za souţivalca (Belopavlovič et al., 2000, str. 457–458).  
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4.5.2.3 Zajamčena odmera vdovske pokojnine 
 
V primeru, da preţiveli zakonec ali z njim izenačena oseba, upravičena do dveh 
pokojnin, lastne starostne ali invalidske ter tudi vdovske pokojnine, je, če se le-ta 
odloči za uţivanje vdovske pokojnine, do nje upravičena najmanj v višini osnove za 
odmero dodatnih pravic, določene v 57. členu ZPIZ-1. 
 
Po prejšnjih predpisih je bil preţiveli zakonec ali z njim izenačena oseba v takem 
primeru upravičen do pokojnine v višini najniţje pokojnine za polno pokojninsko 
dobo, to je zneska v višini starostne pokojnine, odmerjene od najniţje pokojninske 
osnove za 40 let pokojninske dobe (moški) oziroma za 35 let (ţenske). Ker pa je bila 
ob uveljavitvi zakona ZPIZ-1 osnova za odmero dodatnih pravic določena v višini 
najniţje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne v decembru 1999, do razlike 
med zajamčeno druţinsko pokojnino po prejšnjih predpisih in zajamčeno vdovsko 
pokojnino ni prišlo. Zato je v 427. členu ZPIZ-1 določena varovalka, ki preprečuje 
nastanek razlik med njima v bodoče. 
 
Če je preţiveli zakonec ali z njim izenačena oseba upravičena poleg lastne tudi do 
vdovske pokojnine, se, če so do pokojnine po umrlem upravičeni tudi drugi druţinski 
člani, za osnovo za odmero vdovske ali druţinske pokojnine vzame najmanj znesek 
osnove za odmero dodatnih pravic, določen v 57. členu ZPIZ-1 (Belopavlovič et al., 
2000, str. 481–482). 
 
4.5.2.4 Višina deleţa vdovske pokojnine 
 
Del pokojnine se odmeri od pripadajoče vdovske pokojnine. Osnova za odmero dela 
vdovske pokojnine je torej vdovska pokojnina, katera pa se odmeri po pokojnini 
umrlega. Vdovi oziroma vdovcu, ki ima poleg vdovske pokojnine tudi pravico do 
starostne ali invalidske pokojnine, se, če je to ugodneje, poleg lastne pokojnine 
izplačuje še 15 % vdovske pokojnine, vendar ne več kot 15 % povprečne pokojnine, 
izplačane v letu 2009, torej največ 87,31 EUR. Skupno izplačilo lastne in dela vdovske 
pokojnine ne sme presegati zneska starostne pokojnine moškega, odmerjene od 
najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe, torej največ 1.731,86 EUR 
(ZPIZ, 2010).  
 
Limit, ki je določen za skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, je absoluten, 
veljaven v posameznem koledarskem letu. Kar se zaradi izvedenih uskladitev po 150. 
in 151. členu ZPIZ-1 višina lastne in dela vdovske pokojnine v posameznem 
koledarskem letu spremeni, se bo lahko spremenila tudi višina dela vdovske 
pokojnine. Ker ostaja limit vse leto nespremenjen, se bo lahko po izvedeni uskladitvi 
tudi zniţal. Pri nizkih zneskih dela vdovskih pokojnin bo usklajena lastna pokojnina 
lahko presegla limit. Ker v tem primeru ne bodo izpolnjeni pogoji za izplačevanje 
obeh zneskov, temveč le lastne pokojnine, se bo upravičencu po uskladitvi 
izplačevala samo njegova pokojnina. Čeprav je pravica do dela vdovske pokojnine 
vezana na zahtevek upravičenca, tega v tem primeru ne bo več treba vlagati. Zavod 
bo namreč po uradni dolţnosti pazil na to, ali so po spremembi limita znova izpolnjeni 
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pogoji za izplačilo ţe priznanega dela vdovske pokojnine (Belopavlovič et al., 2000, 
str. 483–485). 
 
 
4.5.3 Odmera druţinske pokojnine 
 
Na podlagi 124. člena ZPIZ-1 se druţinska pokojnina odmeri od osnove, določene za 
odmero druţinske pokojnine v odstotku, katerega višina je odvisna od števila 
druţinskih članov (glej tabelo 4, pri poglavju 4.5.2.2). Druţinska pokojnina tudi po 
novi ureditvi še naprej ustreza določenemu odstotku pokojnine umrlega zavarovanca 
ali uţivalca pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ne glede na število 
druţinskih članov pa pokojnina v nobenem primeru ne sme presegati osnove od 
katere se odmeri. 
 
Višina odstotka za odmero druţinske pokojnine, določena v 124. členu ZPIZ-1, torej 
za enega člana 70 odstotkov, za dva 80 odstotkov, za tri 90 odstotkov in za štiri ali 
več članov 100 odstotkov pokojnine po umrlem, prihaja v poštev le, kadar so do 
pokojnine po umrlem upravičeni samo oţji ali samo širši druţinski člani. Če pa 
sestavljajo upravičence do pokojnine po umrlem oţji in tudi širši druţinski člani, imajo 
oţji druţinski člani absolutno prednost ne le pri odmeri pokojnine, temveč tudi pri 
priznanju pravice do druţinske pokojnine. Širšim druţinskim članom pripada namreč 
le ostanek osnove, od katere se odmerita vdovska in druţinska pokojnina. Če oţji 
druţinski člani v celoti izčrpajo osnovo za odmero vdovske ali druţinske pokojnine, 
širši druţinski člani v nasprotju z zakonsko ureditvijo, veljavno do uveljavitve ZPIZ-1, 
ne morejo več pridobiti pravico do druţinske pokojnine. Po prejšnji zakonski ureditvi 
je bila širšim druţinskim članom v vsakem primeru zagotovljena druţinska pokojnina 
v višini 10 odstotkov osnove za odmero druţinske pokojnine. Širšim druţinskim 
članom, ki pa so pridobili pravico po prejšnjem ZPIZ, je zagotovljena ohranitev 
pridobljene pravice, dokler zanjo izpolnjujejo pogoje (Belopavlovič et al., 2000, str. 
486–487). 
 
4.5.3.1 Obojestranska sirota 
 
Vsakemu od otrok, ki so izgubili oba roditelja – zavarovanca, pripada poleg pokojnine 
po enem roditelju še 30 % osnove za odmero druţinske pokojnine po drugem staršu, 
vendar pa skupno ne več kot znaša osnova za odmero druţinske pokojnine po tem 
staršu. Skupen znesek druţinske pokojnine po enem od staršev in delov po drugem 
od njih v letu 2010 ne sme presegati zneska druţinske pokojnine, odmerjene od 
starostne pokojnine moškega za 40 let pokojninske dobe, to je v višini 79,5 % od 
najvišje pokojninske osnove, uveljavljene pri polni starosti (ZPIZ, 2010). 
 
Pravica do dela druţinske pokojnine je bila v sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vpeljana z ZPIZ, uveljavljenim 1.1.1984. Navedena moţnost pomeni 
določeno izjemo od splošni uveljavljenega pravila, da lahko upravičenec, ki pridobi 
pravico do pokojnine iz obveznega zavarovanja, uţiva le eno pokojnino, in sicer tisto, 
ki si jo sam izbere. Izbirna pravica je ohranjena tudi v tem primeru. Otrok, ki izgubi 
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oba roditelja, lahko pridobi pravico do druţinske pokojnine po obeh, če so seveda 
tudi na njuni strani izpolnjeni pogoji, določeni v 109. členu ZPIZ-1. Poleg druţinske 
pokojnine, za katero se odloči, pridobi tudi pravico do dela druţinske pokojnine po 
drugem od umrlih staršev. Del druţinske pokojnine po enem roditelju ne pripada le 
otroku, ki je hkrati izgubil oba starša, temveč tudi otroku, ki izgubi drugega roditelja 
pozneje. 
 
Pri določitvi višine pripadajočega dela druţinske pokojnine po drugem od umrlih 
staršev veljajo enaka splošna pravila, ki sicer veljajo za odmero druţinske pokojnine. 
Višina je odvisna od števila otrok. Deleţi so v primerjavi z ureditvijo, veljavno do 
31.12.1999, višji. Namesto dosedanjih 15 % znaša del pripadajoče druţinske 
pokojnine 30 odstotkov pokojnine umrlega roditelja, do katere bi se otroku sicer 
odmerila druţinska pokojnina. 
 
Ne glade na število upravičencev sme znašati pripadajoči del druţinske pokojnine 
največ toliko, kot znaša pokojnina umrlega. Skupno torej ne sme preseči zneska 
starostne pokojnine, odmerjene od zneska najvišje pokojninske osnove.  Posledica te 
omejitve je lahko le izplačilo druţinske pokojnine, ne pa tudi dela druţinske 
pokojnine. Če je namreč ţe druţinska pokojnina omejena z zneskom starostne 
pokojnine, do katere bi bil upravičen moški s 40 let pokojninske dobe, če bi bila 
odmerjena od najvišje pokojninske osnove, do izplačila dela druţinske pokojnine ne 
more priti.  
 
Če so do druţinske pokojnine upravičeni otroci iz dveh zakonov, lahko otrok, ki ţe 
uţiva druţinsko pokojnino po enem od staršev, uveljavi v primeru smrti drugega 
pravico do dela druţinske pokojnine. Do tega dela je upravičen ne glede na to, ali 
uţivajo po tem roditelju vdovsko ali druţinsko pokojnino preţiveli zakonec oziroma z 
njim izenačena oseba ter otroci iz drugega zakona oziroma ţivljenjske skupnosti, ki je 
v pravnih posledicah izenačena z zakonsko. 
 
V tem primeru se glede na dosedanjo prakso Zavoda, čeprav druţinski člani iz 
drugega zakona v celoti izkoristijo osnovo za odmero vdovske ali druţinske 
pokojnine, otroku, ki uveljavlja del druţinske pokojnine zaradi smrti obeh staršev, 
takšen del tudi prizna. Otrok je v tem primeru upravičen do dveh druţinskih pokojnin 
oziroma do druţinske pokojnine iz dveh delov, zato ne velja omejitev določena za 
odmero vdovske in druţinske pokojnine, 100 odstotkov osnove za odmero teh 
pokojnin. Navedena omejitev namreč velja le za upravičence do samostojne vdovske 
oziroma druţinske pokojnine po istem umrlem zavarovancu ali uţivalcu pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Belopavlovič et al., 2000, str. 488–490). 
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4.6 DODATNE PRAVICE 
 
4.6.1 Varstveni dodatek 
 
Pravica do varstvenega dodatka je od 1. 2. 2008 dalje urejena s posebnim zakonom. 
Čeprav ni več pravica iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se 
njen temeljni namen ne spreminja. Varstveni dodatek je tudi po novi ureditvi mesečni 
denarni dodatek k pokojnini, s katerim se uţivalcu zagotavlja socialno varnost, če ta 
za priznanje take pravice izpolnjuje predpisane pogoje.  
 
Varstveni dodatek ni samostojni denarni prejemek! 
 
Upravičenec do varstvenega dodatka je:  
 uţivalec starostne, invalidske, druţinske in vdovske pokojnine iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, če je bil 
preteţen del skupnega obveznega zavarovanja zavarovan za širši obseg pravic 
ter pokojnine, priznane po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja bivših vojaških zavarovancev in  
 uţivalec dodatka k pokojnini po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti 
slovenskim drţavljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje 
SFRJ.  
 
Do varstvenega dodatka je upravičen tudi uţivalec pokojnine, odmerjene po 
mednarodnem sporazumu o socialnem zavarovanju.  
 
Do varstvenega dodatka ni upravičen:  
 uţivalec predčasne pokojnine, dokler se mu izplačuje zmanjšana pokojnina,  
 uţivalec starostne ali invalidske pokojnine, ki se mu hkrati izplačuje tudi del 
vdovske pokojnine,  
 uţivalec pokojnine, ki je bil preteţen del skupnega obveznega zavarovanja 
zavarovan za oţji obseg pravic in  
 uţivalec starostne ali druţinske pokojnine, odmerjene po prejšnjem zakonu o 
starostnem zavarovanju kmetov.  
 
Za pridobitev pravice do varstvenega dodatka mora upravičenec sočasno izpolnjevati 
naslednje pogoje:  
 da ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,  
 da njegova pokojnina ne dosega mejnega zneska,  
 da skupaj z druţinskimi člani nima drugih dohodkov in premoţenja, ki bi 
zadoščali za preţivljanje  
 
Mejni znesek znaša 81,6% najniţje pokojninske osnove, določene s predpisi o 
obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Od 1. januarja 2010 dalje znaša 
444,40 evrov. Njegova višina se spreminja ob vsakokratni spremembi višine pokojnin. 
Uţivalec pokojnine oziroma dodatka k pokojnini, ki je niţja oziroma je njun seštevek 
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(pri prejemniku dodatka se dodatek in pokojnina seštevata!) niţji od mejnega 
zneska, je le moţni upravičenec do varstvenega dodatka. Za pridobitev pravice pa 
mora izpolnjevati tudi dohodkovni in premoţenjski cenzus (ZPIZ, 2010). Višina 
varstvenega dodatka k pokojnini po umrlem zavarovancu ali uţivalcu pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja je odvisna od števila druţinskih članov, 
upravičencev do te pokojnine. Če so do pokojnine poleg zakonca upravičeni tudi 
drugi druţinski člani, se višina pripadajočega zneska varstvenega dodatka določi 
enako kot pripadajoča vdovska oziroma druţinska pokojnina. 
 
Če le nekateri druţinski člani izpolnjujejo pogoje za priznanje varstvenega dodatka, 
drugi pa ne, lahko ustreza pripadajoči del varstvenega dodatka le delu, ki bi ga dobil 
posamezni druţinski član, če bi bili vsi upravičeni do te dajatve, ne pa delu, 
ugotovljenem z upoštevanjem števila upravičencev do varstvenega dodatka. Po 
določbah zakona ZPIZ-1 lahko širši druţinski člani izpadejo iz kroga uţivalcev pravice 
do druţinske pokojnine. V tem primeru tudi ne morejo pridobiti pravice do 
varstvenega dodatka (Belopavlovič et al., 2000, str. 512). 
 
Varstveni dodatek ni trajna pravica. Pravica preneha s prvim dnem naslednjega 
meseca po prenehanju pogojev za njeno uţivanje! Upravičenec mora v osmih dneh 
po nastanku obvestiti Zavod o vsaki osebni ali dejanski okoliščini oziroma njeni 
spremembi, ki vpliva na pravico do varstvenega dodatka, njen obseg ali izplačevanje. 
Za opustitev te dolţnosti je zagroţena kazen v višini najmanj 420 evrov! Zavod lahko 
kadarkoli preveri, če upravičenec še izpolnjuje pogoje za priznanje varstvenega 
dodatka! Če ugotovi spremembe, o katerih ga upravičenec ni obvestil, lahko od njega 
zahteva, da mu predloţi dokazila in podatke o svojem in premoţenjskem stanju 
druţinskih članov, ki jih po uradni dolţnosti Zavod ni mogel pridobiti.  
 
Upravičenec, ki zahtevanih dokazil v določenem roku (ki ne more biti krajši kot osem 
dni) ne predloţi, izgubi pravico do varstvenega dodatka! Pravica mu preneha z 
veljavnostjo od prvega dne naslednjega meseca po dokončnosti odločbe, s katero je 
Zavod odločil o njeni izgubi. Če uţivalec pokojnine naknadno le predloţi zahtevana 
dokazila, ponovno pridobi pravico do varstvenega dodatka, če zanjo izpolnjuje 
pogoje. Varstveni dodatek izplačuje Zavod v mesečnem znesku skupaj s pokojnino. V 
času, ko upravičenec stalno prebiva v tujini, se mu varstveni dodatek ne izplačuje, ne 
glede na to, ali ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje 
(ZPIZ, 2010). 
 
 
4.6.2 Dodatek za pomoč in postreţbo 
 
Dodatek za pomoč in postreţbo je mesečni denarni prejemek, ki ga lahko po zakonu 
pridobijo uţivalci pokojnine in določeni zavarovanci s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji. Namenjen je poplačilu dela stroškov, ki jih ima upravičenec, ker 
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zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju za opravljanje osnovnih ţivljenjskih 
potreb nujno in stalno potrebuje tujo nego in pomoč (ZPIZ, 2010). 
 
Aktivni zavarovanci imajo pravico do dodatka, če so sklenili delovno razmerje ali 
pričeli opravljati samostojno poklicno dejavnost kot slepi ali slabovidni tez 
zavarovanci, ki so postali slepi ali slabovidni med delovnim razmerjem ali 
opravljanjem samostojne dejavnosti, ter nepokretni zavarovanci, ki so zaposleni 
primerno svojim delovnim zmoţnostim najmanj polovico polnega delovnega časa. 
Kdaj se šteje, da je zavarovanec nepokreten je določeno v Sklepu o kriterijih za 
ugotavljanje zmoţnosti premikanja najmanj za 70 odstotkov. Nepokretnost je namreč 
določena kot zmanjšana moţnost premikanja za 70 odstotkov, kar se odraţa v 
premikanju z veliko teţavo in vlaganju prekomernih naporov za tako aktivnost. To so 
paraplegiki, ki so vezani na invalidski voziček, zavarovanci, ki se zaradi nadkolenskih 
amputacij okončin kljub uporabi protez lahko premikajo le s pomočjo palic ali bergel. 
Lahko pa so to tudi zavarovanci z nadlahtno izgubo obeh gornjih okončin, s krni, 
neprimernimi za uporabo delovnih, mehanskih ali elektronskih protez. Tu zavarovanci 
obdrţijo pravico do dodatka tudi po prenehanju delovnega razmerja, če jim je to 
prenehalo brez lastne volje oziroma krivde ali pa so pridobili pravico do pokojnine. 
 
Nepokretni zavarovanci, ki niso v delovnem razmerju, imajo pravico do dodatka v 
kolikor pridobijo pravico do poklicne rehabilitacije. Ta pravica jim pripada od dneva 
nastopa poklicne rehabilitacije. 
 
Pravico do dodatka za pomoč in postreţbo pa imajo tudi osebe, ki so oslepele kot 
uţivalci pokojnine. Slepe osebe dobijo pravico do dodatka tudi, če so zdravstveno 
zavarovane po drugem zavarovancu oziroma upokojencu. Pravica do dodatka gre 
zavarovancu od dne, ko je nastala potreba po pomoči in postreţbi, izplačuje pa se od 
prvega naslednjega meseca po vloţitvi zahteve in še za šest mesecev za nazaj. 
Pomoč in postreţba je potrebna uţivalcu pokojnine za opravljanje vseh osnovnih 
ţivljenjskih potreb, kadar zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju ne more 
zadovoljevati osnovnih ţivljenjskih potreb, ker se niti ob osebnih prizadevanjih in ob 
pomoči ortopedskih pripomočkov ne more samostojno gibati v stanovanju in izven 
njega, se samostojno hraniti, oblačiti in slačiti, se obuvati in sezuvati, skrbeti za 
osebno higieno kakor tudi ne opravljati drugih ţivljenjskih opravil, neizogibno 
potrebnih za ohranjanje lastnega ţivljenja. Večine osnovnih potreb ne more 
zadovoljevati uţivalec pokojnine, ki zaradi trajno spremenjenega zdravstvenega 
stanja potrebuje pomoč in postreţbo drugega za opravljanje večine osnovnih 
ţivljenjskih potreb, in teţji psihični bolnik, ki v domači negi potrebuje stalno 
nadzorstvo. 
 
Dodatek za pomoč in postreţbo se odmeri upravičencem v treh različnih višinah: 
- upravičencu, ki mu je potrebna pomoč in postreţba za opravljanje vseh 
osnovnih ţivljenjskih potreb, ter slepim in nepokretnim se odmeri v višini 
najmanj 70 odstotkov zneska osnove najniţje pokojnine za polno pokojninsko 
dobo, 
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- upravičencu, ki mu je potrebna pomoč in postreţba za opravljanje večine 
osnovnih ţivljenjskih potreb, ter za slabovidne se dodatek za pomoč in 
postreţbo odmeri v višini najmanj 35 odstotkov zneska osnove najniţje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo. 
 
Za nekatere najteţje prizadete kategorije upravičencev se lahko določi tudi višji 
znesek dodatka od tistega, ki je določen za pomoč in postreţbo za opravljanje vseh 
osnovnih ţivljenjskih potreb. Upravičenci do tega dodatka se ugotavljajo na podlagi 
posebnih kriterijev, ki jih določi minister za zdravstvo. Če pridobi upravičenec pravico 
do dodatka po ZPIZ-1 in tudi po drugih predpisih, lahko uţiva le tisto od pravic, ki si 
jo sam izbere. Če se ta plačuje po drugih predpisih, mu pravica do dodatka po 
določbah ZPIZ-1 ne preneha, ampak samo miruje, tako da lahko upravičenec kadar 
koli zopet predlaga, da se mu ta prične izplačevati (Cvetko et al., 2009, str. 158–
161). 
 
Tabela 7: Višina zneska dodatek za pomoč in postreţbo od 1.7.2009 dalje 
 
Dodatek za pomoč in postreţbo 
za najteţje prizadete upravičence 407,65 € 
višji 285,36 € 
niţji 142,68 € 
 
Vir: ZPIZ, 2009. 
 
 
4.6.3 Invalidnina 
 
Invalidnina je denarni prejemek, do katerega je zavarovanec upravičen v primeru 
telesne okvare. Pravico do invalidnine pridobi zavarovanec ali uţivalec pokojnine, pri 
katerem je podana določena vrsta in stopnja telesne okvare, nastale med 
zavarovanjem ali uţivanjem pokojnine, upravičenec pa ob njenem nastanku 
izpolnjuje tudi pokojninsko dobo, potrebno za pridobitev invalidske pokojnine. Slednji 
pogoj ni potreben, če je telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni ali če je nastala v času uţivanja starostne ali invalidske pokojnine (Drţavni 
portal RS, 2009). 
 
Za telesno okvaro, ki je samostojen zavarovalni primer, gre, če nastane pri 
zavarovancu izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost 
posameznih organov ali delov telesa, kar oteţuje aktivnost organizma in zahteva 
večje napore pri zadovoljevanju ţivljenjskih potreb. O telesni okvari govorimo samo, 
če je ta določena v Seznamu telesnih okvar; če je ni, ne moremo govoriti o telesni 
okvari v smislu priznavanja pravice do invalidnine, zato te pravice tudi ni mogoče 
priznati. Za telesno okvaro ni nujno, da ta povzroča tudi invalidnost, ki je podlaga za 
priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja. Pravico do denarnega nadomestila 
pridobi zavarovanec, pri katerem je bila telesna okvara ugotovljena in ob pogoju, da 
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izpolnjuje pogoje pokojninske dobe za pridobitev pravice do invalidske pokojnine in 
seveda če telesna okvara dosega določeno stopnjo. 
 
Če je telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, lahko pridobi 
zavarovanec pravico do invalidnine, če znaša telesna okvara najmanj 30 odstotkov, 
ne glede na pokojninsko dobo, če pa je telesna okvara posledica bolezni ali poškodbe 
izven dela, pa lahko pridobi zavarovanec pravico do invalidnine samo, če znaša 
telesna okvara najmanj 50 odstotkov in če ima ob nastanku telesne okvare 
dopolnjeno pokojninsko dobo, ki je določena za pridobitev pravice do invalidske 
pokojnine. Telesne okvare se razvrščajo v osem stopenj, tako da pomeni 1. stopnja 
100-odstotno telesno okvaro in 8. stopnja 30-odstotno telesno okvaro. 
 
Invalidnina se odmerja od zneska osnove najniţje pokojnine za polno pokojninsko 
dobo, različno za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni, in različno za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe izven dela. 
Tako znaša invalidnina za 1. stopnji telesne okvare kot posledice poškodbe pri delu 
ali poklicne bolezni 24 odstotkov te osnove, nato pa se za vsako stopnjo telesne 
okvare zniţa za 2 odstotka, in tako znaša 8. stopnja telesne okvare 10 odstotkov 
osnove. Če gre za invalidnino, ki je posledica bolezni ali poškodbe izven dela, pa ta 
znaša 70 odstotkov zneska, določenega za telesno okvaro iste stopnje, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Če pa je telesna okvara deloma posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, deloma pa posledica bolezni ali poškodbe 
izven dela, se invalidnina odmeri v skupnem znesku ob upoštevanju vpliva 
posameznega vzroka za skupen odstotek telesne okvare.  
 
Če pride pri uţivalcu invalidnine do poslabšanja telesne okvare, se to upošteva za 
priznanje višje stopnje telesne okvare. Pravice, pridobljene na podlagi ugotovljene 
telesne okvare, trajajo praviloma, dokler traja stanje telesne okvare, na podlagi 
katere je bila pravica pridobljena. Če ima zavarovanec za isti primer telesne okvare 
pravico do invalidnine tudi po drugih predpisih, ne more uţivati dveh invalidnin iz 
različnih naslovov, ampak lahko uţiva samo tisti, ki si jo sam izbere (Cvetko et al., 
2009, str. 164–166). 
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Tabela 8: Višina zneska invalidnin za telesno okvaro od 1.7.2009 dalje 
 
Stopnja 
Telesna 
okvara 
Če je telesna okvara posledica 
poškodbe pri delu 
ali poklicne bolezni 
bolezni ali poškodbe 
izven dela 
1. 100% 97,84 € 68,49 € 
2. 90% 89,69 € 62,78 € 
3. 80% 81,53 € 57,07 € 
4. 70% 73,38 € 51,36 € 
5. 60% 65,23 € 45,66 € 
6. 50% 57,07 € 39,95 € 
7. 40% 48,92 € 34,24 € 
8. 30% 40,77 € 28,54 € 
 
Vir: ZPIZ, 2009. 
 
 
4.6.4 Odpravnina in oskrbnina 
 
V primerih, ko vdova ali vdovec ne pridobi pravice do vdovske pokojnine, ker ne 
izpolnjuje posebnih pogojev, ki so določeni za priznanje te pravice, pridobi pravico do 
odpravnine ali oskrbnine. Ta dva instituta predstavljata začasni pravici, po svojem 
značaju in vsebini pa sta predvsem socialni dajatvi. Pravico do odpravnine ima vdova 
ali vdovec, ki ni zavarovan(a), in sicer v višini šestmesečnega zneska vdovske 
pokojnine, ki bi mu(ji) pripadala, če bi imel(a) pravico do te pokojnine. Odpravnina 
se prične izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po zakončevi smrti. Izplača 
se v šestih obrokih. Če se status upravičenca spremeni, če postane zavarovanec ali 
pridobi kakšno drugo pravico iz pokojninskega zavarovanja, se poroči ali stopi v 
zunajzakonsko skupnost, se izplačevanje odpravnine ustavi z dnem, ko izpolni pogoje 
za drugo pravico oziroma spremeni status. 
 
Pravico do oskrbnine pa ima vdova ali vdovec po prenehanju izplačevanja 
odpravnine, če se v 30 dneh od dneva izgube pravice do odpravnine prijavi na 
zavodu za zaposlovanje in izpolnjuje premoţenjske pogoje za pridobitev pravice do 
varstvenega dodatka, ki so določeni v posebnem zakonu. Vdova ali vdovec ima 
pravico do oskrbnine največ 24 mesecev, oskrbnina pa znaša toliko, kolikor bi 
znašala vdovska pokojnina, vendar največ v višini osnove najniţje pokojnine za polno 
pokojninsko dobo. Pravico do oskrbnine upravičenec izgubi v enakih primerih, kot 
izgubi pravico do odpravnine, pa še, če ne izpolnjuje več pogojev glede pravice do 
varstvenega dodatka in če ne izpolnjuje zahtev oziroma obveznosti, določenih s 
predpisi o zaposlovanju. Odpravnine in oskrbnine se usklajujejo na enak način kot 
pokojnine (Cvetko et al., 2009, str. 156–157). 
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4.6.5 Letni dodatek 
 
Letni dodatek je nova pravica iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je 
nadomestila staro pravico ˝dodatek za rekreacijo upokojencev˝, in je bila uvedena v 
zakon leta 2005. Zakon določa krog upravičencev, znesek letnega dodatka in rok 
izplačila. Letni dodatek dobijo tisti, ki imajo status upokojenca, uţivalci nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja po starem zakonu (ZPIZ/92), uţivalci delne invalidske 
pokojnine, uţivalci nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, uţivalci začasnega 
nadomestila in uţivalci nadomestila za invalidnost. 
 
Višina letnega dodatka je bila določena v 33. členu ZPIZ-1F v znesku 79.401 SIT 
oziroma v znesku 48.241 SIT. Nadalje je bilo določeno, da višji znesek letnega 
dodatka prejmejo uţivalci pokojnin, katerih pokojnina je v mesecu izplačila letnega 
dodatka enaka ali niţja od zneska osnove za odmero dodatnih pravic. Ta pa je enaka 
najniţji pokojnini za polno pokojninsko dobo. Do letnega dodatka v niţjem znesku so 
upravičeni vsi, katerih pokojnina je v mesecu izplačila presegla prej opisan znesek. 
 
Najniţji znesek prejmejo tudi uţivalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja po 
ZPIZ/92 ter uţivalci delne invalidske pokojnine, uţivalci nadomestila za čas poklicne 
rehabilitacije, uţivalci začasnega nadomestila in uţivalci nadomestila za invalidnost. 
Tem se letni dodatek izplača, če ne prejemajo plače oziroma niso vključeni v obvezno 
zavarovanje ali pa so vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani 
kot uţivalci pravice iz invalidskega zavarovanja. 
 
Letni dodatek pa se ne izplača uţivalcem delne invalidske pokojnine in uţivalcu 
pokojnine, ki se je odločil za ponoven vstop v obvezno zavarovanje (prejema plačo in 
opravlja dejavnost) in v tem času ne prejema pokojnine. Če gre za uţivalca 
pokojnine, ki le to prejema v sorazmernem delu, se tudi letni dodatek izplača v 
sorazmernem delu. Enako velja tudi za uţivalce druţinske ali vdovske pokojnine, ki se 
jim taka pokojnina izplačuje ločeno, oziroma za upravičence, ki pridobijo pravico do 
prejemkov v tekočem letu ali pa jim pravica preneha do konca meseca, v katerem se 
izplača letni dodatek. Letni dodatek se praviloma izplačuje z izplačilom pokojnin za 
mesec maj, samo izjemoma pa je moţno izplačilo v dveh obrokih ali kasneje. Z 
izjemo mora soglašati minister za finance (Cvetko et al., 2009, str. 157–158). 
 
Višina letnega dodatka za leto 2009 je bila določena s sklepom o usklajenih višinah 
transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih 
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1.7.2008 v 
naslednjih višinah:  
 višji znesek letnega dodatka znaša 367,95 €  
 niţji znesek letnega dodatka znaša 223,55 €  
 
Mejo za izplačilo višjega oziroma niţjega zneska letnega dodatka predstavlja znesek 
osnove za odmero dodatnih pravic v mesecu, ko je letni dodatek izplačan; v maju 
2009 je znašala ta osnova 398,48 € (ZPIZ, 2010). 
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4.7 NAČIN PRIDOBITVE PRAVICE DO POKOJNINE IN IZGUBA PRAVICE 
 
4.7.1 Upravni postopek 
 
12. člen ZPIZ-1 narekuje, da se pravice iz obveznega zavarovanja uveljavljajo pri 
Zavodu po Zakonu o splošnem upravnem postopku, če to ni drugače določeno po 
ZPIZ-1. To so predvsem določbe glede pristojnosti posameznih organov, glede na 
delo posameznih izvedenskih organov in izrednih pravnih sredstev (revizija). 
Subsidiarno uporabo določb ZUP je v sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vpeljal ZPIZ iz leta 1992. Pred tem so se pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja  uveljavljale po posebnem, samoupravnem postopku, ki ga 
je na podlagi zakona urejal pravilnik o postopku, katerega je sprejela skupščina 
takratne Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
V skladu s 23. in 25. členom Ustave RS, ki govorita o pravici do sodnega varstva in o 
pravici do pravnega  sredstva, tudi ZPIZ-1 zagotavlja sodno varstvo pravic iz 
zavarovanja. Za odločanje o sporih s področja obveznega zavarovanja (reševanje 
sporov na 1. stopnji) je v skladu Zakona o delovnih in socialnih sodiščih pristojno 
socialno sodišče. Za odločanje na 2. stopnji pa je ustanovljeno Višje delovno in 
socialno sodišče s sedeţem v Ljubljani (Belopavlovič et al., 2000, str. 138–139). 
 
Na podlagi 259. člena ZPIZ-1 se postopek za uveljavljanje pravic do vdovske ali 
druţinske pokojnine prične za zahtevo vdove ali vdovca oziroma druţinskega člana ali 
zakonitega zastopnika. Šteje se, da je postopek za pridobitev pravice uveden, ko 
Zavod prejme zahtevo. Le to je dopustno vloţiti na katerikoli enoti Zavoda s pisno 
vlogo ali na zapisnik. Zavod mora načeloma sprejeti vsako vlogo zavarovanca. Če ta 
ugotovi, da za reševanje zadeve ni pristojno, in o tem, kdo je pristojen ni nobenega 
dvoma, Zavod tako vlogo odstopi pristojnemu organu ali ustanovi in o tem obvesti 
predlagatelja. 
 
Rok, v katerem mora Zavod odločiti o zahtevi predlagatelja za uveljavljanje pravic, 
začne teči praviloma z dnem prejema vloge. Zavod je dolţan odločiti o zahtevku 
čimprej. Po 222. členu ZUP je dolţan Zavod odločiti o zahtevku zavarovanca 
najpozneje v roku enega meseca od dneva prejema popolne vloge (Breznik et al., 
2008, str. 579–580). Če pred določitvijo ni bilo potrebno izvesti posebnega 
ugotovitvenega postopka. V vseh drugih primerih pa mora odločiti in izdati odločbo 
najpozneje v dveh mesecih (Belopavlovič et al., 2000, str. 818–820). Zavod na 
podlagi 276. člena ZPIZ-1 odgovarja za škodo, ki jo je povzročil in jo je dolţan 
zavarovancu tudi povrniti. Škodo pomenijo sedaj tudi zamudne obresti, obračunane 
od dneva, ko bi posamezni znesek moral biti izplačan, do dneva izplačila. 
Zavarovanec je do zamudnih obresti upravičen samo, če do izdaje odločbe na prvi 
stopnji, ki se je kasneje spremenila, ni prišlo zaradi ravnanja zavarovanca samega 
oziroma ravnanja druge osebe (delodajalec). Rok za izplačilo takšne škode je 60 dni 
po plačilu denarnih terjatev (Belopavlovič et al., 2000, str. 902–903). 
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4.7.2 Razlogi za prenehanje vdovske in druţinske pokojnine 
 
Na podlagi 174. člena ZPIZ-1 preneha vdovska pokojnina, če upravičenec do vdovske 
pokojnine sklene novo zakonsko zvezo, preden je dopolnil 58 let starosti. Izjeme je 
vdovska pokojnina, ki jo je preţiveli zakonec pridobil ali obdrţal zaradi popolne 
nezmoţnosti za delo. Enaki pogoji veljajo tudi za osebo, ki vstopi v ţivljenjsko 
skupnost, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. Starost, pri kateri 
preţiveli zakonec izgubi pravico do vdovske pokojnine, je glede na prejšnjo zakonsko 
ureditev bistveno višja, zlasti za vdovo (po prejšnjem ZPIZ je za vdovo znašala 50 let, 
za vdovca pa 55 let).  
 
Načelo, da pravica do vdovske pokojnine preneha s sklenitvijo zakonske zveze, velja 
tudi za pravico do druţinske pokojnine, ki jo je pridobil otrok. Sklenitev zakonske 
zveze vpliva tudi na pridobitev pravice do druţinske pokojnine. Pri tem ni pomembno, 
kdaj je bila zakonska zveza sklenjena. Izjemoma velja, da če otrok, upravičenec do 
druţinske pokojnine, ki se šola, sklene zakonsko zvezo z osebo, ki se prav tako šola, 
in nobeden od njiju ni vključen v zavarovanje oziroma če je otrok, ki je upravičen do 
druţinske pokojnine le to pridobil zaradi popolne nezmoţnosti za delo. Če pa zakonec 
uţivalca druţinske pokojnine postane zavarovanec, pravica do druţinske pokojnine 
preneha.  
 
V kolikor otrok, upravičenec do druţinske pokojnine, odide med šolanjem na sluţenje 
vojaškega roka, nadomestne civilne sluţbe ali osnovnega usposabljanja za rezervno 
sestavo policije, mu v tem času pravica do druţinske pokojnine miruje (Belopavlovič 
et al., 2000, str. 626–628). 
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5 PRIMERJAVA VDOVSKE POKOJNINE V SLOVENIJI Z 
IZBRANIMI DRŢAVAMI 
 
 
Drţave se med seboj razlikujejo ţe po osnovnem pridobivanju sredstev za 
izplačevanje pokojnine in imajo različne kriterije za priznavanje pravic. Tako je lahko 
nekje pomembna zavarovalna doba, spet drugje pa starost upravičenca ali čas 
šolanja otrok, lahko pa tudi čas zakonske oziroma izvenzakonske zveze. Vsaka drţava 
ima torej svoj sistem odmere pravice do vdovske oziroma druţinske pokojnine. V 
nadaljevanju podajam splošne informacije nemškega in avstrijskega pokojninskega 
sistema ter ugotovitve primerjave vseh treh sistemov. 
 
 
5.1 NEMČIJA 
 
V Nemčiji se po smrti zakonca na zahtevo vdove ali vdovca izpelje postopek za 
priznanje do vdovske pokojnine ob predpostavki, da je pokojni zakonec prejemal 
pokojnino do svoje smrti ali je izpolnjeval pogoj čakalne dobe petih let ali pa je bil za 
to izpolnjeni predčasni pogoj, npr. nesreča pri delu. Pogoj za prejemanje pokojnine 
je, da je potrebno biti poročen vsaj eno leto pred dnevom smrti. To najkrajše 
obdobje enega leta, pa se ne uporablja samo v primeru, da ste poročeni pred 
1.1.2002 oziroma zakonska zveza ni nastala zaradi namenskega črpanja pokojnine po 
umrlem. 
 
Vdovi oziroma vdovcu se pokojnino lahko izplača kot malo ali veliko pokojnino. Velika 
pokojnina pripada upravičencu pod naslednjimi pogoji: 
 dopolniti je potrebno vsaj 45. let starosti, 
 obstaja zmanjšana sposobnost zasluţka v primeru poklicne ali delovne 
nezmoţnosti, 
 dokler se vzgaja lastnega otroka ali otroka pokojnega zakonca, kateri še ni 
dopolnil 18 let, 
 ter dokler se ţivi v skupnem gospodinjstvu z lastnim otrokom oziroma otrokom 
pokojnega zakonca, kateri pa se zaradi svoje telesne, duševne ali psihične 
invalidnosti ni sposoben sam vzdrţevati, tudi po ţe dopolnjeni starosti 18 let. 
 
Predpisana starost, za pridobitev pravice do prejemanja velike pokojnine po umrlem 
za vdovo oziroma vdovca, se bo do 31.12.2011 postopoma povečevala do starosti 47 
let. 
 
Če pa pogoji za veliko vdovsko pokojnino niso izpolnjeni, upravičenec prejme majhno 
vdovsko pokojnino. Ta se izplača za obdobje največ dveh let po smrti zavarovanca in 
sicer v 25 odstotkih zavarovančeve pokojnine. Velika pokojnina za vdovo oziroma 
vdovca pa se izplačuje za nedoločen čas. Ta pokojnina običajno znaša 55 odstotkov 
pokojnine po umrlem. Mala vdovska pokojnina pa lahko traja tudi časovno 
neomejeno, če je zakonska zveza sklenjena pred 1.1.2002 in je bil eden od zakoncev 
rojen pred 2.1.1962. 
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V primeru ponovne sklenitve zakonske zveze vdove ali vdovca se izplačevanje 
pokojnine po umrlem ustavi.  V primeru, da vdova oziroma vdovec ponovno sklene 
zakonsko zvezo in jo kasneje tudi razveljavi, lahko ponovno uveljavlja pravico do 
prejšnje vdovske pokojnine, vendar pa se tu preračunajo pokojninske, preţivninske in 
vzdrţevane pravice po zadnjem zakoncu. 
 
Druţinska pokojnina, se ravno tako izplača na zahtevo po smrti zavarovane osebe in 
sicer v polnem ali pa v polovičnem znesku in sicer: 
 ima pravico do polovične pokojnine otrok, kateri ima enega od staršev še 
ţivega in je umrli izpolnil pogoje predpisane čakalne dobe, 
 oziroma otrok prejme polno pokojnino v primeru izgube obeh staršev in ob 
pogoju, da sta oba izpolnila pogoj čakalne dobe. 
 
Biološki in posvojenimi otroci bodo prejemali pokojnino po umrlem v kolikor so ţiveli 
v skupnem gospodinjstvu in jih je pokojni tudi preţivljal. Druţinska pokojnina se 
izplačuje otrokom do doseţene starosti 18 let. 
 
Pokojnina se lahko izplačuje do 27. leta starosti v primeru, da se otrok izobraţuje v 
šoli oziroma izobraţevalni ustanovi. V primeru sluţenja vojaškega roka ali 
nadomestne civilne sluţbe se pokojnina lahko izplačuje tudi po 27. letu starosti, 
vendar samo za čas trajanja prej omenjenega stanja. Pokojnina pa se lahko izplačuje 
po 27. letu starosti tudi v primeru, da se otrok ni sposoben sam preţivljati zaradi 
invalidnosti (Deutsche Rentenversicherung, 2010). 
 
Obstaja pa tudi vzgojna pokojnina. To je pokojnina za primer smrti, katera pa izvira 
iz lastnega zavarovanje in ne iz zavarovanja pokojnega. Pravico do te imajo 
zavarovanci, če se je njihova zakonska zveza končala po 30.6.1977 in dokler se lastni 
otroci ali otroci ločenega zakonca ne poročijo oziroma nimajo novega zakonskega 
partnerja in če so po smrti ločenega zakonca izpolnjeni splošni čakalni pogoji 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2010). 
 
 
5.2 AVSTRIJA 
 
V Avstriji se pravica do vdovske oziroma druţinske pokojnine se prizna tedaj, ko 
nastopi smrt zavarovanca in kadar je izpolnjen splošni pogoj dopolnjene čakalne 
dobe in posebni pogoj za priznanje pravice do pokojnine ter kadar je vloţen zahtevek 
za priznanje pokojnine. 
 
Pogoj čakalne dobe je enak kot pri invalidskih pokojninah. V kolikor je zavarovanec 
umrl pred 50. letom starosti, je čakalna doba izpolnjena če je zavarovanec oziroma 
zavarovanka dopolnil/a: 
 najmanj 180 zavarovanih mesecev oziroma 15 let ali 300 pokojninskih 
mesecev oziroma 25 let ali 
 v zadnjih 120. koledarskih mesecih pred nastankom zavarovanega primera 
najmanj 60 koledarskih mesecev oziroma 5 let. 
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Pogoj čakalne dobe pa odpade v primeru: 
 če je smrt nastopila kot posledica nesreče na delu ali poklicne bolezni,  
 ali v primeru posledice nesreče na delu med opravljanjem civilne sluţbe v 
Avstrijski zvezni vojski, 
 ali če je smrt nastopila pred dopolnjenim 27. letom starosti in je zavarovanec 
oziroma zavarovanka dopolnil/a najmanj 6 pokojninskih mesecev. 
 
V kolikor pa smrt nastopi po 50. letu starosti, mora zavarovanec oziroma 
zavarovanka poleg 60. pokojninskih mesecev čakalne dobe izpolniti za vsak nadaljnji 
mesec ţivljenja še po en mesec do največ 180 mesecev pokojninske dobe. 
 
Pravico do druţinske pokojnine imajo tako vdove ne glede na njihovo dopolnjeno 
starost. Vdovci, v kolikor je zavarovanka umrla po 31.5.1981 ter je bila zakonska 
zveza v času smrti veljavna, imajo pravico do druţinske pokojnine ravno tako ne 
glede na njihovo dopolnjeno starost. Pravico pa pridobijo tudi razvezani zakonci v 
primeru, da je bil umrli zavarovanec oziroma zavarovanka v času smrti bodisi na 
podlagi sodne odločbe bodisi na podlagi sodne poravnave oziroma določene 
obveznosti, katera je bila s pogodbo sklenjena pred razvezo, dolţan oziroma dolţna 
plačevati preţivnino in je od pravnomočne razveze do smrti, najmanj pa celo zadnje 
leto pred smrtjo, redno plačeval/a preţivnino. 
 
Zavarovanka, katera je hkrati zakonska ţena, prejema po smrti svojega moţa, ne 
glede na to ali je njena delovna zmoţnost zmanjšana ali ne, invalidsko pokojnino, v 
kolikor je le ta dopolnila 55 let starosti in je rodila najmanj štiri ţive otroke. Pravica 
do pokojnine se prizna po smrti moţa tudi ţeni, katere zakonska zveza z 
zavarovancem je bila razveljavljena, proglašena za nično ali pa razvezana, če ji je 
zavarovanec ob smrti plačeval preţivnino na podlagi sodne odločbe, sodne poravnave 
ali pa določene obveznosti, ki je bila pred razvezo sklenjena s pogodbo. Pravica do te 
pokojnine se prizna tudi če je vdova še naprej zaposlena (Witwen(Witwer)-pension, 
2009). 
 
Vdova oziroma vdovec ima pravico do druţinske pokojnine v višini od 40 do 60 
odstotkov osnovne pokojnine do katere bi bila upravičena preminula oseba. 
Pokojnine, ki znašajo manj kot 60 odstotkov se lahko povečajo, vendar je to odvisno 
od skupnih dohodkov upravičenca. Tudi otroci imajo pravico do druţinske pokojnine 
in sicer, vsak otrok do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma do dopolnjenega 27. 
leta starosti če se le ta šola. Pravico do druţinske pokojnine ne glede na starost, pa 
imajo invalidni otroci. Vsak otrok je upravičen do 24 odstotkov osnovne pokojnine, 
do katere bi bila upravičena preminula oseba, oziroma do 36 odstotkov če gre za 
obojestransko siroto. Pokojnine se izplačujejo 14x letno in se vsako leto usklajujejo 
glede na rast plač (Social Protection Social Inclusion ,2010). 
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5.3 PRIMERJAVA MED SLOVENIJO, NEMČIJO IN AVSTRIJO 
 
Avstrija in Nemčija nimata v primerjavi s Slovenijo določenega pogoja starosti za 
pridobitev pravice do pokojnine po umrlem, ampak lahko le to dobi vsak ne glede na 
njegovo starost, je pa lahko zato v Nemčiji taka pokojnina odmerjena v niţjem 
znesku in se izplačuje le dve leti, med tem ko je pogoj za pridobitev velike pokojnine 
vsaj 45 let starosti. Slovenija dopušča v primerjavi z Avstrijo precej večjo odmero 
pokojnine, ta je za enega člana 70%, medtem, ko je ta v Avstriji moţna le med 40% 
in 60% pokojnine do katere bi bila upravičena preminula oseba. Nemčija pa pozna 
malo in veliko pokojnino, katera pa je odvisna od pogojev določenih z zakonom.  
 
Naš pokojninski sistem ne dopušča dvojnega statusa zavarovancev oziroma 
upokojencev, to pomeni, da ne moremo biti hkrati zaposleni in prejemati pokojnino,  
medtem, ko pa ima preţiveli zakonec v Nemčiji ali Avstriji pravico do pokojnine tudi 
če je ta v delovnem razmerju. Nemčija v primerjavi z Slovenijo in Avstrijo edina 
ponuja tako imenovano vzgojno pokojnino, za katero pa je značilno, da se le ta 
izplačuje iz lastnega zavarovanja in ne iz zavarovanja pokojnega. V določenih pogojih 
velja trajanje zakonske zveze v Slovenji od leta 2000 kot eden izmed pogojev za 
pridobitev pokojnine pri čemer v Nemčiji to ni odločilno je pa določeno da mora biti 
eden od zakoncev rojen pred 2.1.1962.  
 
Nemčija ima za zakonce, kateri so se razvezali po 30.6.1977, predpisana stroţja 
pravila za pridobitev pokojnine, kot za zakonce, kateri so razvezani pred tem 
datumom. V Slovenji je glede na starost in dolţnost preţivljanja otrok določeno ali 
nekdo, ki se ponovno poroči oziroma ţivi v izvenzakonski skupnosti izgubi pravico do 
pokojnine med tem, ko v Nemčiji pravica do pokojnine ob sklenitvi zakonske zveze 
ugasne in ponovno oţivi ob razveljavitve le te. V Avstriji sicer priznavajo svojevrstno 
pravico do pokojnine za vdovo, ki ima vsaj štiri ali več otrok. Ravno tako samo 
Slovenija izplačuje dajatvi, za zavarovance kateri ne izpolnjujejo pogojev za vdovsko 
pokojnino in sicer odpravnino in oskrbnino.  
 
Avstrijski pokojninski sistem v primerjavi s slovenskim vdovcem priznava pravico do 
pokojnine šele od leta 1981, med tem ko slovenja to pravico priznava ţe od leta 
1950. V Sloveniji lahko zavarovanec izbira vrsto pokojnine in sicer glede na to katera 
je zanj ugodnejša. Tako se odloči ali bo vzel svojo lastno pokojnino (starostno, 
invalidsko) ali pa bo vzel vdovsko pokojnino. Lahko pa seveda izbere tudi 
kombinacijo in sicer vzame svojo lastno pokojnino in del vdovske pokojnine. 
Zanimivo je, da pravico do deleţa vdovske pokojnine priznava le Slovenija. Pri čemer 
to ne pomeni, da je le ta v delovnem razmerju in prejema tudi pokojnino ampak ob 
svoji pokojnini prejema določen del pokojnine po umrlem partnerju oziroma 
partnerici. 
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6 PREVERJANJE UPRAVIČENOSTI DO IZPLAČILA DRUŢINSKE 
POKOJNINE IN IZGUBA PRAVICE 
 
ZPIZ kot izplačevalec pokojnin mesečno preverja upravičenost do izplačila pokojnine. 
Zato zahteva od upravičencev, da redno dostavljajo šolska potrdila in v primeru, da 
so se zaposlili to Zavodu tudi sporočijo. Včasih pride tudi do situacije, ko Zavod o 
določeni zaposlitvi ni obveščen ali pa upravičenec predloţi neveljavno potrdilo o 
šolanju in ravno za take primere Zavod izvaja razne kontrolne mehanizme, ki pa so 
na nek način dolgotrajni in tudi ţe zastareli. 
 
 
6.1 PREVERJANJE UPRAVIČENOSTI NA PODLAGI ŠOLSKIH POTRDIL  
 
Otroci, ki se redno ali izredno šolajo imajo pravico do druţinske pokojnine do 
dopolnjenega 26. leta starosti, kar morajo v začetku vsakega šolskega leta dokazati s 
potrdilom o šolanju (1. točka 117. člena ZPIZ-1) in sicer na način, da Zavodu dijaki 
dostavijo šolsko potrdilo do 10. septembra, študenti pa do 10. oktobra. Potrdilo mora 
biti originalno. V kolikor je navedena časovno omejena veljavnost šolskega potrdila je 
potrebno novega dostaviti takoj po preteku veljavnosti, sicer obstaja moţnost, da se 
začasno preneha izplačevanje pokojnine. Takšnih uţivalcev, ki vsako leto Zavodu  
posredujejo šolsko potrdilo v papirni obliki je pribliţno 11.000 (Ministrstvo za javno 
upravo, 2010). 
 
 
6.2 PROBLEMATIKA UGOTAVLJANJA VERODOSTOJNOSTI ŠOLSKEGA 
POTRDILA 
 
ZPIZ mora obdelati velike količine dokumentov v zelo kratkem času, da se zagotovi 
nemoteno izplačevanje druţinskih pokojnin (odpiranje pošte, klasificiranje, signiranje, 
ročna obdelava, arhiviranje dokumentov…). ZPIZ zahteva, da upravičenci do 
druţinske pokojnine, dostavijo šolsko potrdilo sami in ker ga mnogi upravičenci ne 
dostavijo pravočasno, ima to dejstvo posledico - neizplačilo pokojnine, s tem pa 
nejevoljo strank in hude socialne stiske za nekatere posameznike (Ministrstvo za 
javno upravo, 2010).  
 
Na ZPIZ-u se ugotavlja tudi da »se dogaja« poneverjanje »fizičnih« dokumentov. 
Občasno se pojavljajo šolska potrdila, ki so bodisi skenirana ali pa so na njih 
popravljeni osebni podatki dijaka oziroma študenta. Velik problem je tudi, da iz samih  
potrdil največkrat ni razvidno ali gre za redno ali izredno obliko študija, saj vsaka šola 
izda svoje šolsko potrdilo. To pa je za Zavod zelo pomembno, saj ima izredni študent 
pravico do pokojnine le, če le ta ni zaposlen, razen izjeme na podlagi 34. člena ZPIZ-
1. Vse več pa na Zavod prispe potrdil, katera so zelo pomanjkljivo izpolnjena. 
Manjkajo kontrolni podatki upravičenca, kot so npr. datum rojstva, pokojninska 
številka pod katero se upravičenec vodi,…  
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S pomočjo pristojnih organov v drţavi kot so Ministrstvo za delo, druţino in socialne 
zadeve, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za šolstvo 
in šport in vzajemno sodelovanje s strani ZPIZ-a, bi se lahko tako imenovane 
»administrativne ovire« odpravile. Vzpostavila bi se lahko elektronska povezava med 
ZPIZ-om in vsemi šolami znotraj drţave, katere imajo koncesijo za opravljanje 
tovrstnega dela. ZPIZ bi s tem skrajšal sam delovni proces in  tudi zlorabe na 
področju poneverjanja šolskih potrdil bi se s tem zmanjšale oziroma celo ukinile. 
Upravičencem pa ne bi bilo potrebno več dostavljati šolskih potrdil in s tem bi se 
zmanjšala tudi moţnost začasne ustavitve izplačila druţinske pokojnine. 
 
 
6.3 POVEZAVA Z  MATIČNO EVIDENCO 
 
Predstavljeni so ţe bili pogoji za pridobitev pravice do druţinske pokojnine, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa izvaja tudi številne kontrolne mehanizme, 
preko katerih preprečuje morebitna neupravičena izplačila pokojninskih in drugih 
dajatev in en izmed njih je predstavljen v nadaljevanju. Druţinski člani, kot je ţe bilo 
opisano, morajo za nadaljnje uţivanje pravice do pokojnine vsako leto ob začetku 
šolskega leta posredovati novo šolsko potrdilo. Nemalokrat pa se zgodi, da se dijak 
oz. študent med letom zaposli, vendar tega dejstva ne sporoči. Ker ZPIZ kot nosilec 
javnih pooblastil razpolaga tako z informacijo o zavarovancih kot seveda upokojencih, 
je bil v sektorju za nakazovanje pokojnin izdelan program, ki preko EMŠO številke 
posameznega uţivalca druţinske pokojnine preverja njegovo morebitno prijavo v 
zavarovanje, ki ni zdruţljiva s prejemanjem pokojnine  v matični evidenci 
zavarovancev.  
 
Delodajalci so dolţni zaposlenega prijaviti v zavarovanje najkasneje v 14 dneh po 
podpisu pogodbe o zaposlitvi. Prijava v zavarovanje se posreduje Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje, ki enkrat tedensko navedene prijave preko elektronske 
izmenjave posreduje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, le te pa se 
ustrezno zavedejo v evidence. Sektor za nakazovanje pokojnin tako mesečno, pred 
izplačilom rednih pokojnin, preverja upravičenost do prejemanja druţinske pokojnine 
za uţivalce, za katere obstaja tudi prijava v zavarovanje. V primeru, da ugotovi, da 
za uţivalca druţinske pokojnine, v matični evidenci zavarovancev obstaja prijava v 
zavarovanje po podlagi, ki ni zdruţljiva s prejemanjem pokojnine se začasno ustavi 
izplačilo pokojnine in o navedenem dejstvu obvesti pristojno območno enoto Zavoda, 
ki izda odločbo o ugasnitvi pravice. 
 
Ker gre v teh primerih za preprečevanje preplačil, ki nastanejo z neupravičenim 
prejemanjem pokojnine, je navedeni postopek zastarel. Namreč od dejstva, ko je 
uţivalec prijavljen v zavarovanje, do izpisa seznama lahko preteče preveč časa, med 
tem pa Zavod ţe nakaţe uţivalcu pokojnino, do katere pa ni upravičen. Da bi se 
izognili navedenim preplačilom, bi bilo potrebno s Prijavno odjavno sluţbo Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje vzpostaviti neposredno elektronsko povezavo s programom, 
ki bi ob dejstvu prijave v zavarovanje po ustrezni podlagi, tudi zadrţal izplačilo 
druţinske pokojnine.  
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7 ZAKLJUČEK  
 
 
Namen diplomske naloge je predstavitev osnovnih pojmov socialne varnosti, prikaz 
zgodovinskega razvoja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, sistem 
financiranja, pogoji za pridobitev in priznanje pravice do vdovske oziroma druţinske 
pokojnine kot tudi razlogi za njeno prenehanje. 
 
Dejstvo, da se je prebivalstvo v primerjavi z zaposlenimi precej bolj staralo je 
pripeljalo do pokojninske reforme v letu 2000, ki je bila nujen ukrep vlade za 
preprečitev finančnega zloma pokojninske blagajne in hkrati preprečitev hude 
socialne stiske bodočih upokojencev. Novi zakon tako predvideva niţje pokojninske 
dohodke in višjo starostno mejo ter daljšo delovno dobo. Posledica temu pa je tudi 
dejstvo, da bomo morali za svojo pokojnino poskrbeti sami in sicer z dodatnim 
varčevanjem za starost in od tega bo precej odvisna višina naše pokojnine.  
 
Pravica do izplačila vdovske oziroma druţinske pokojnine je ţe po svojo naravi bolj 
občutljiva tema, saj se z njo soočimo šele ob smrti svojega bliţnjega in zato je 
bistveno, da se ţe sami zahtevki za priznanje pravice rešujejo čim hitreje. V zakonu 
so jasno zapisani pogoji za priznanje in razlogi za prenehanje izplačevanja pokojnine 
ter višina odmere vdovske oziroma druţinske pokojnine glede na število druţinskih 
članov. 
 
Na tem mestu tudi ZPIZ uporablja razne kontrolne mehanizme in eden od ukrepov za 
preprečevanje neupravičeno izplačane pokojnine je ZPIZ vpeljal skozi sistem 
vsakoletnega dostavljanja veljavnega šolskega potrdila, ki je pogoj za izplačevanje 
druţinske pokojnine. Ravno preverjanje veljavnosti šolskega potrdila pa je za Zavod 
časovno velika obremenitev, katero bi lahko zelo zmanjšali ob vzpostavitvi 
elektronske povezave z vsemi zakonsko veljavnimi šolami in s tem bi odpadla 
vsakoletna skrb upravičencev za pravočasno dostavljanje šolskih potrdil in hkrati tudi 
bremenitev Zavoda za preverjanje verodostojnosti šolskih potrdil in statusa dijakov in 
študentov. Drugi ukrep katerega Zavod uporablja pa je preverjanje upravičenosti 
preko matične evidence. Tukaj pa se preverja ali je upravičenec do druţinske 
pokojnine vstopil v delovno razmerje oziroma se samozaposlil. Tudi ta povezava bi 
bila mnogo hitrejša, če bi bila povezana direktno z obstoječim računalniškim 
sistemom Zavoda in Prijavno odjavno sluţbo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje.  
 
Slovenski pokojninski sistem v primerjavi z nemškim, uţivalcem ponuja sicer višji 
odmerni odstotek pokojnine v razponu od 70 do 100 odstotkov glede na število 
druţinskih članov, vendar pa nemški sistem uţivalcem ponuja moţnost časovno 
daljšega prejemanja pokojnine, vse do 27 leta, slovenski le do 26 leta. Avstrijski 
pokojninski sistem ima v primerjavi s prej navedenima drţavama odstotek za odmero 
pokojnine po umrlem zavarovancu le od 40 do 60 odstotkov, upravičenost pa prav 
tako do 27 leta.  Tako avstrijski kot nemški sistem pa uţivalcem ponuja širši nabor 
pokojnin, s tem pa večji nabor pogojev za pridobitev te pravice. Ti dve drţavi nimata 
določenega pogoja starosti za pridobitev vdovske pokojnine ima pa Nemčija 
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posledično niţjo odmero pokojnine. Slovenija v primerjavi z Nemčijo in Avstrijo edina 
izplačuje tako imenovani del vdovske pokojnine, kateri se izplačuje v 15 odstotkih 
pokojnine umrlega zavarovanca poleg svoje osnovne pokojnine. V uvodu 
predstavljene hipoteze so z zgoraj navedenimi dejstvi potrjene.  
 
Vse to in še nekaj v nalogi predstavljenih pravic, pa je za pokojninsko blagajno 
nedvomno velika obremenitev, zato lahko v prihodnosti pričakujemo še večje 
zaostrovanje in krčenje pravic na podlagi pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
V diplomskem delu pa sta ostali dve odprti vprašanji in sicer moţnost vzpostavitve 
direktne povezave z vsemi slovenskimi šolami in s tem elektronsko izmenjavo šolski 
potrdil ter povezava obstoječega računalniškega sistema z Prijavno odjavno sluţbo 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Oboje bi bilo za potrebe ZPIZ in racionalnejše 
izrabe delovnega časa z pristojnimi organi in ministrstvi izvesti čim hitreje.  
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